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D E L M O M E N T O 
L A F A M I L I A R I Ñ E E N E L 
C O M E D O R 
Con 0 e u^imo título, nuestro estimado co'egíi «Él Dúii», de Ma 
drid, publica, un artículo que tiene toda la fuerza comprensiva de un 
retrato. 
En tono liuniorístico, el colega examina el presente momento po 
líUco y dice: 
«Unos jóvenes, de cincuenta años, «e agrupan en, torno de Una 
mimo, proclamando la "egaiidad de aja República, y. pana imptantar 
esa ''egaüdadi, ®erán capaces de llegar hasta lai ilegalidad, sobre todo, 
en la. retónca, pues todos los nuevos partidos llevan en su etitrafta 
unas, docenas de ((manifiestos ai la opini(3n», que % pobre opinión tiene 
que- leerse, "quieras que no. 
Por otra parte. Alhucemas come con e1 conde; Alba come con el 
conde; Villanueva come con el conde, y efl conde come con todos, pro 
curando llevairse entre lop dientes el decreto de disolución. 
Y, además, Dato toca la campanilla gubernamental, preparando 
en lo» ajjyéolól de Gobernación los flamantes diputados de la.s fliaman 
íes Cortes idóneas. 
Y todos chillan, gesticulan y amenazaiii con un idea1. Es una noble 
competencia la, que existe entre libraies, conservadones,.republicanos y 
sindicalistas1,-por hacernos felices. 0 
Y por eso, tan justo, riñen uno6 y otros, y sacan a» relucir el pro • 
grama y el ideal.» 
«Pero la comedia política exige que se represente bien, y el mejor 
actor es siempre el que máa aptitudes tiene para lai farsa. 
El filosofo Collins—perdón, no reincidiremos—sintetiza el proyíe 
ríia de nuestra vida colectiva en estas palabra^: ((La faimi'ia riñe siem-
pre en el comedor.» 
Y los españoles estamos regañando todos lo8 días, a la horai de ]a 
sopa ; pero, como nos da vergüenza decir que reñimos por pan, lo6 
que más aptitudes tienen para la simulajción y las falsificaciones, dan 
en asegurar que reñimos por idealesf.» 
«El Día» coincide con nosotros, que nos sabemos de sobra en qué 
consisten bs a-1 tos ideales en.que se in&piran estos paclo^ y estas de 
claraicjonesi y estas vueltas y revueltas de nuestros políticos de la vie 
ja y desacreditada ê cuê a. • j 
Es conveniente, como hace el colega madrileño -aludido, y como 
vienen hrciendo otros periódicos, hablar de estas • cosas precisamente 
en estos díaei en que e1 país espera ((su» nuevo Gobierno. 
Y «El Día» lo hace retratando la* situación. 
UNA REAL ORDEN 
E L P R E C I O D E L P A P E L 
Mañana hemo9 de comenzar ai c umpiir la Real orden de la Pre 
sidencia del Consejo que ê refiere al tamaño y precio de los perió-
dicos. . -V C l 
Es decir, mañaoa, si querernos seguir yendHendo e1 ejemplar a 
diez céntimos, tenemosi que emplear en el mi^no la cantidad exacta de 
papel de 0.500 centímetros' cuadrados o paisar de éstos y vender el 
número ,a quince, veinte o más céniimos. 
El cump'imiento de esta Real orden lia dado lugar a una viva po-
lémica entre algunos colegas de Medrid, espiecialmente por lo que se 
refiere a la interpretación, porque nadie, excepto «A B C», se opone a 
cumpliría. 
Las especiales condiciones en que nosotros nos encontramos^ preci 
sámente por la caintidad de bobinas de papel, para cuatro y ocho pági • 
neis, que tenemos, nos obliga,- por lo pronll», a acogernos1 a la fórmma 
que algunos colegas madri'eños ee proponen adoptar, en su deseo de 
•cumplir la Real orden y ante c1 inconveniente, como EU PUEBLO 
CANTABRO- de tener el papel ajustado a la» maquinaria en que se i m -
primen. 
Con arreglo a la Rea1- orden, y claro está que estando decididos a 
nmnjtener "oa diez céntimos, nosotros tenemos derecho a gastar a la 
semana, tomando para e1 cálculo un solo ejemplar por cada día, la 
cantidad de 39.000 centímetros cuadrados de papel. 
Publicando, como ahora, números de ocho páginas, consumiría 
moa 40.980 centímetros, es decir, sobrepasaríamos á la «emana la ci-
fra fijada por la R ^ i orden en 1.986 cer^ímetros cuadrados. 
Como esto no debe ser y como no disponemos, por ahora, de otn? 
dcYse de bobinas que no «eam cojrio hemos dicho, para cuatro y ocho 
página», nos acogemos a â fórmula aUidida y que nos permitirá pu 
Mear a In semana cuatro números ¿e ocho páginas y dos de «eis. 
En virtud de lo cual consumimos: 27.324 centímetros cuadrados, 
correspondientes a fos cuatro números de ocho páginas, y 10.240,50 
de lo*'dos de seis; en total: 37.570,50, fe decir, 2.569,50 centímetras 
wenos de la cantided a que nos autoriza la Real orden. * 
Más tarde, y si el precio del pape1 no baja hasta hacer neceseiti'á 
a derogación de la Real orden referida, nosotros procuraremos dejw, 
en consecüencia, los cementos de impresión en las condiciones de es-
abihdad en que actuíV-mente los tenemef, ¡"labilidad que por dos días 
a la semana tendremos ahora que romperj con grj»hdes perjuicios,,jior. 
-apuesto, para hacer la,tirada-uii'izando dos máqiíin1^. 
UNA AGRESION 
U n c o m i s a r i o d e p o l i c í a 
g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o 
Paloncia, 29.—A las nueve menos cuar-
to de la noche salió do la Comisaría, ins-
talada en ía calle de San Vicente, el co-
misario de torcera don HiginiO ('«onzil /, 
Mailó. 
Se dirigía a practicar una diligencia 
relac ioiiada con un robo do ropas y se 
dispuso a regresar a su gasa, instalada 
en la Avenida de los Alamos. ¡ 
Al entrar en la calle del Hospital, don-
de se cn6uentra este establecimiento, y 
llegar a una callejuela, sonaron tres dis-
paros y el señor (íonzález cayó heriJo. 
En aquel momento pasaron por la cita-
da calle un suboficial del regimiento de 
Ütumba que se dirigía a su casa y dos 
soldados de Sanidad militar que iban a! 
cuartel. 
j ^ I I a n manifestado que^v'.eron a dos 
hombres, uno en mangas de camisa y 
otro vestido con blusa de dril que huye 
ron por las callejuelas próximas a la ca-
lle del Pilar. 
Persiguieron a los fugitivos, pero no 
pudieron darlos alcance. 
Un practicante del Hospital, que se en-
contraba en las habitaciones del capellán 
disponiéndose a cenar, al oir los dispa-
ros salió a la calle, extrañándose do en-
contrarla desierta. 
Á los pocos pasos vió un hombre ten-
dido en un charco de sangre. 
Le tomó el. pulso y al apreciar que aún 
tenía vida pidió auxilio, acudiendo una 
mujer. 
Momentos después volvieron a presen-
tarse el suboficial y los soldados condu-
ciendo al herido al Hospital. 
E l médico don Francisco Perrero apre-
ció al comisario una herida contusa de 
proyectil, con orificio de entrada en la 
región temporal izquierda y do salida en 
la parte delantera de la misma región, 
con fractura del hueso y otra herida con* 
tusa también, de proyectil, en el pabellón 
de la oreja, con hematoma y orificio de 
salida en la región libiar izquierda. 
Po'co después se presentó en la Comi-
saría Manuel Daroig, herido en una 
pierna. 
Es un niño que acababa de cenar y sa-
lió a la plaza de Tendería, colocándose a 
la puerta de una droguería a comer una 
manzana. 
Fué curado de una herida contusa, pro-
ducida por bala, con orificio de entrada 
en la parte interior do la piorna izquier-
da y de salida en la parte exterior de la 
misma. 
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NUEVi», YORK.- E l , FAMOSO DE 
I i- TV\ I-, M'H. Wlü .MAN J. I 
IU IÍXS X) A O F I K N SE ÜA E N 
•m-R-GtoO -EL-. L ^ C l U B i - U M I F. \ • 
t O DE LO? A U W R E ' S K t í E h 
AT K NTA.DO 'CÓNTI i. \ LA HA-XCA 
¡MORiOAN. •CONVERJAX'l >Q '(:<• >N 
, UN RJERIOifrSTA 
' Inf' 'i-manoR-s. V idaJ -Madrú l ) . .-
NUEVA Y O R Q . — R F L A T E R R i H l . F É X F ! . G S r O N DE U N A BOMBA 
FRENTE A l . RANGO M O R Q A N , F N W I L L S T í i i E E T . — E L PUBLICO 
C C N T E M F L A N P O LOB D E S T R O I G S CAUSADOS P O R E L ARTEFAC 
T O ' ( Infdrin. ' i r . inn^ g jcáJfA V M ^ i - M a d r i d ) . 
DE SAN SEBASTIAN 
L o s R e y e s h a n s a l i d o p a r a 
a d r i d . 
L A , MIAiNAXA DE LA F A M I L I A 
REAL 
S i n Sebas t ián . ->;).—Don AUonso sa-
lió a las die/. y m.'dia d!e la inuñana , a 
pie, ( l i r igipi i h • • a la:; ca.bnlleriz.as, 
donde fcñájó un ^aLtQmAyfí, ep ol i\w 
trastlauó .a Lojpetogii^ jpara. vlsjitar 
« a s cuadras. 
El prüfcipe de A«ltiiri-á.a y •&] ¡nfanto 
don Jaim^ dicioi i gg afostiiml!i.;id'> pa 
Las Reinas no sailieron eh toda Ja 
rr.-inana úv. Miraniar . . 
E l Roy, ak. regresar al P;ala?ioi re-
cibió en aiuidienicia.ail .ig^nierq.l -Wieyler, 
que 'h& venido, -jomu i'éíe del Eétáldo 
Mayor Ceniial-, [pptré p\̂ \»MbÍeei íjas 
maiv.cibras rüiííitañas c0e esi'áu reali -
aando las fuerzas de Ingenieros y A r -
tillería. 
U N BANQUETE 
Ell Mi)nar.-a ojjáéiqiüió cón un ban . 
quetc, al onedíoflía, a la misión obile-
na quio l i a venido a ccnifirmar la i n . 
vit-a:?l.ón ido su ('¡«¡liieino -Eil -¿^pañiol, 
para asistir á 'las flostas del centena-
rio de Mag.aüane?. 
A' l . banquete aiségltfó d m a r q u é s do 
Lema, ebiño tniniatiío de Esiado.-
' F I R M A RE(. I A 
ÍCG'U 'AW&i&o deapaí-hó' ^hoy, pon e] 
minis t ro de jorii£Ld¡a< firmando los sí. 
luientes der tdcs : 
DE G 0 i IE i ! X ACI ON^Com-ediendo 
fefibüílo de dudad a la v i l l a d j Bañó la s 
^Gerona). 
Idem 'honoi'es de jefe Cte Adminis t ra 
;ión iriivil a ' d o n Maxiinilii ' .no Arbones, 
coiii^ejail del .Aiyunia.nvifTitf> de Vigo. 
Idir-m nacloiialidaii esp.añoila al súíb-
dito alemán'.-dc:n AJfonso F ídkcnsda in 
i ionsse. 
il>E l íAClEXDA.—Refo rmando los 
a r t í c u l o s 21, 22, 62. 68,-87, 88, 91, 92, 
93. 97. M' VIOO, 3Qií y Sí)"} de las Orde-
nanzas de i a Junila de Aduanas. 
iDeíipüiés de faciflitar el ministro la 
D n v i . i . - i i i r u m a a los periodistas, les 
di jo que ( : ' ^ dic, en '?l expreso, rc-
gpesairá a Madród. A 
LAS MANíORRlAiS M I L I T A R E S 
C""'!!!!!'!)) m cil yaillé da Loyola las 
•!irá< j c m ' Jmdlíitares., /'!?•?;':-/ad:ic. por 
roerj/vs .<!:? iipi^enieii's y ajl-illeros. 
Las nuinioliras ban siidd presbicia, 
düia por fii-jeíe- deL Estado Mayor Gen 
' m i . g&ri&rM Wejyler, quien felicitó a 
la ciíkia ' idad.- • . 
DOSÍIIIÍ'^ éia ías mauio] ) r i s el greneraJ 
W'iylpr {'W? ol;S(:<piiado con un lunoh, 
dnr'ani-" " ] ^u.aii, i rn^vi'i su f ni ¡citación 
•i ] \ pfl ialidad. siendo conitóiH.ado por 
eíl ira.pilán g e á e m b de la regii'in. s&ñói 
M. : i no, y -el .coronel s eño r Gi l y Bor_ 
iáiai . • * 
I A Til'.'••ATIA DE VAGABUNDOS 
. IToy &e ha 'Oslií'brado la ' tercera prue 
ba dé Qa re j á t a de vagabundos. 
A noi-" il comenzar se re t i ró él ba . 
landro «Dora». 
I.i s dmi-.n llegaron ív.n novedad,, l ia 
«iémli lo en primer lugar el «Jsignaa», 
patron,3ad'o por el ' señor Aiz.ouuia. 
• . . A BII.DA O 
El Nuncio de SJI .Sanüda: ' . . nion-' ñm 
liatones---!, n i ü ' r ' - . ' a n i aña i ' i a BÜ 
bao / 
LOS REYES A M A D R I D 
A^lás oclho.'y'ihie^ia el iren es-
IHVi.al une cóndiui' ía a ta Real -faniMn. 
a Madrid. ' 
El gent ío desdo M.iramar hasja la o.-? 
^aojón del Norte, 'fra enorme. 
En }& cs-iardrm, tanto en los andenes 
aoibo en e| exterior, no se p o d í a dar 
¿ n paso. • -
¡ L a despei'uda ba sido ca r iños í s ima . 
Varias bandas •!'• música ooyyc^Jen 
Seioe^t dis'i-i! nid.as en e! ira.ycicl.a,.-ia 
^•rpretaron !a Mai-rha Real. 
A los anidenes tí • la ostación ba jó 
ana ra ¡upanía del regimiento do' S U 
• • i l ia , con bandera y m ú s i c a , que r ind ió 
honor-es. 
TPinlbién .ijl tuvieron lén la es^ejcii'xa 
sasi Hddos Icis oftciáles dea s a g ú n d o ro 
oimiento de Ar t i l l e r ía de Moni-aña, do 
y^opiá!, los jefes y «ftcdales de la giiar 
áiclón franco-g d:? "servicio, el obispo do 
Viiorla-, íeOS mn^/iisV"0, de Eisitado,. -aMiO 
pi ' is nal de,!, Ministerio «le jornada, a u 
tónidad (S v numerosas personalidades. 
El alcalde sa ludó & la Reina obse-
qu iándo la con un precioso bouquet. 
IE1 Reiy,. que ves t í a uniforme de ge-, 
aeraÓ de Infanteria, r ev i s tó las tropas. 
|)e?|)iié- (|in' el M'onarca-hnbo subido 
á í ccc'i". ej tv- n p a r t i ó ent'rei las ac la-
ii i i.'iiaa ^ y 'e id us ías tas v í to res de la 
imuicbediunibre. 
Con toe Reyes y sus augustos .¡hijos 
iban marchado a Madr id "61 infante don 
Fi i na.ndo y eíl séqu/Uo ipalatinó. 
Hasta Zuimcva a ómpañaroTi a los 
regios viajeros el gobernador c iv i l , el 
presidente'de la i.Vudieiuda y el viet-pro 
si.dente d.' la Comisión provincial . 
ILa Reina dona Cristina,.que .aeucjió 
a !a eSi'ación a desoedir a sus íiijos y* 
nietos, regresó a Miramar . 
El t i v a ' l t al era conducido por el 
danque de Zaragoza. 
1 K M A A M A D R I D 
A .-las diez y mtidlia, • ocupaaido el-
bréaik de O b r a s " p ú b l i c a s adosado a l e\. 
pre«o, l i an marchado a Madr id «O: m'--
nisíre á? Estado y su f iunlüa, con par 
te del alio personail del Minisiorio, 
Má-dana y pasado r e g r e s a r á el- restó 
deil persone!. 
W E V I . E H A L A CORTE 
En el o,; :no tren que el m a r q u é s de 
I eni, i mar r lhó a M a d r i d el general 
Woyler. 
Mañana, lo .b.ará el general Moreno. 
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DISPOSICION GUBERNATIVA 
E i ' c a b a r e t ' c l a u s u r a d o 
Con ittoUvo del deplorable sucedo 
que, en 'a ncclie del domingo ú'U 
nio tuvo lugar a 'a puerta del «ca 
bareí», estpiVecidc en la calle de 
Segismundo Moretv antiguo local de 
<>La' Bohemia», entre un guardia de 
Seguridad y un paisano, de cuyo 
íncidepte resultó licndo de alguna 
c! ii'i'iciiviíui este último, el gober 
p á ^ o r civi',, s e ñ p r marqués-de V¡il 
davia, ordeiu') ayer % clausura de 
metícionadó ci-iitro, disposición que 
algiinc-s miiiulos df^uii'^ quedó cum 
liliii.ieiilad;'» por la Po'icía. 
S E A D M I T E N ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
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L A I L U S T R E F R E G O N A 
(MEMORIAS DE UNA COCINERA) 
Cierf.?jniente, al ver descend ' i jle 
la berlina aquella hembra tan bien 
iilliajada, con más ®edas y encajes 
que un eacaiparaíe d# «Lóuvre», 
'uCiendo unos flamantes zapatos! es 
M'io ((Imperio», y que se adelantabc 
hacia mí con ademanes de uña alai 
mante efusividad, no pude itienofe 
de creer en la meíamcríc^is de ()v 
dio: en la arrogaul:1 :!;í!nr/, que apa 
recia ante mis ojos espléndida y K 
diante, envueüa, como Hellen, ei 
una aurtio'n de ulfraierre^rc fn'l 
gor, acababa de reconocer a mi an 
ligua cocinera. 
—¡ ¡Senorik) Arturo!!... — gri-H 
una voz de timbre claro y penetrr.i: 
te junto a mi oído y, antes de qu* 
tuviera tiempo de volver el rc-stro 
una enguantíida mano femenina 
que despedía, penétracite fragancií 
a ((Vetiberti), mezc'ada con «Opopc 
nax», estrujó los dedo» de mi die« 
trá. 
A juzgar por la cara de a^ombr 
que puso mi a-;:.!'.inte, yo debía d» 
estar más atónito que don Juan an 
te la sombra de Doña Inés y qu( 
Fau-'to ante Margarita cuando K 
contempló por vez primera. 
—¡Pero,- Si'vina!...—exctamé si* 
poder contenerme.—¿ Es posibk 
que 'o que tengo ante mi vista nc 
sea una visión?... 
—¡Señorito! 
—Una visión, un ^ueño, unej qui 
mera, tal vez... 
—No, señuri'o, no; nada de eso. 
Déjese de ((ca'embures')) y eonyén 
zase. Yo soy la Sitvina, su antigu; 
cocinera. ¿Ño se acuerda de aque 
líos tiempos en que yo le prep^rabí 
Ja. ((Fo-fatina»?.,.. 
— ¡̂No he de acordarme, mujer!... 
¡Y pensar que el otro día me dije 
ron en câ 'a de doñri Teresa, la se 
ñora del segundo piso, que había.1 
fallecido en Bilbao de lá rotura- dt 
un vaso!... 
—¡Bah, 
murmurar que tiene lil gente!... 
¿Morir yo de ta rotura de un va 
so?... ¡Qué gracia!... No soy tai 
sensible, hijo; en k\ ú'iima en--
donde estuve sirviendo * destroc( 
nna cristalería entera y, ya vés. 
y(|uí estoy tan, fresca... 
—Pero, dime, Silvina, dime, por 
que yo no salgo de mi rr-ombro, 
¿cómo ha sido eso?... La verdad ê  
que estás desconocida... ¿Te ha 
caído el gordo?... 
—Nada de eso. Verá u '^d : yo 
llegué a alcanzar el ideal de mis as 
piraciones. Ultimamente estuve ^ir 
viendo en Bilbao, en casa ¿fe unos 
señores muy ricos. Allí tenía quince 
duros de snUada. un so'dado y sai 
]ía todos i'os domingos y fiesta5 de 
guardar. MeTlediqué a la asisa», 
¡pero, por lo que usted mas qni.-ra 
en el mundo, que no enteio nadie 
de esto, aunque no sea má» que poi-
bien" de la c'-ase! Raro era e1 (lía 
que no escamoteaba, mcjoi qut 
líáb^edurías y ganas de 
((F_régpli»,.do.s o tres peseta5. En la 
casa no lo noteiban, pi?es como yo 
daba, la cuenta en <...'i;ouo», y .no a1 
detalle, era t í awa l que «subiera 
mucho»... Un día escuché detrás 
!ei ((pertier» del comedor una con 
er;-ación inleio-a:.!e. I:i dueño de 
.3, casa aseguraba CfUfi 'a8 Acciones 
le Sota y Aznar ibcn a tener un al-
a considcralii;'. Va, que tenía, algu 
¡os ahorrilíos, adijuiií buen núme 
0 de aquéllas Acciones, que, c n i c n 
•es, e-taban muy bpíjas; pero, hijo 
lío, a las dos semanas empezaron 
1 sabir y, hasta hoy, en que tengo 
n capi!a:ito muy bien saioado en 
1 Banco de Vizcayi... 
—¡Qué picara!,,.. Todavía dirás 
ue la fortuma la debes a Uis bue 
as ((accicnes»... 
—No se admire u^ed; aún falta 
7 mejor. Después me fui a ia villa 
corte. Instalada en el «Ritz», .ifié 
ice arreglar ¡las manos por una. 
aianicura», :iie ¡ inte c.ieras, como 
i'Bertini, y fcsifca llegué a 
raneé®!,.. Algo me costó encajar 
a aquella sociedad, c'arc es; pero 
s «robe* de cha.ubre» de Paqui 
o...-
— ¿De (¡né $4f\ t # . ^ . 
—De Paquín, el modisto. ¿No ha 
ido usted hablar de el?... 
—¡Ah, sí, muy amigo mío! 
—Pues bien, ;as ((robes de cham 
TC» de Paquit;) y el saber (diacer 
•e triprp corazón », cosa en mi muy 
;aturai, realizaron este cambio. 
hora estoy en relaciohes con un 
iputcJc de la mavo:-ia, aspiraate 
i "la carlcríi ¡ q Gracu y Ju-"ticia, 
aie sólo espera mi regreso a Ma 
ír id liara casarse. 
—¿Y cómo ¡e encuentras aquí 
ihora?... 
—¡Pues muy a gusto, chico!... 
—Lo supongo. Quiero decir que 
T : I qué objeto has venido a San 
landev. 
—¿Con qué objeto'... Con un 
')aúi cesta y una sombrilla. 
—Quiero decir oue a qué has ye 
iido... K 
--¡Acabar.:m:-! \ veranear y. de 
peso, a despedirme de aiguins an 
ti-ua^ •amiga"- deP gremio del fo 
-ni, a Kv qüe pienso invitar a nii 
adace p^rá eme rabien 'y se muer 
dan de envidia. 
* * * 
No lo' dudes, W o r pacientísi no. 
Esta es la verdadera historia de ca 
ei todas la» ((¿.óberánas 60 fogón»:; 
v digo de «casi toda_s»,'perqne las 
que no tienen ¡a suerte de lili anü 
gua cocinera, ge aediCán al arte (lc! 
«couplet)), firman contratos por va 
íor de setecientas pesetas diaria», 
vifijan en primera, por cuenta dr-
ías Empresas, tienen automóvil a 
la puerta de1 teatro y aparecen en 
las revista* madri eñas «interviú 
vadas» por «Kl Caballero Audaz» y 
folografiada^ per Campúa. 
ARTlTd) PACHECO HUIZ 
—S« apíniébairi las -cuentas de la sé 
rijafiiti y una tpanéf r e tó l a -dte c réd i to 
eSí h Comisión do En^anah^. 
—Se autoriza á loe s eño re s ÍJljOs de 
Armate p i r a abr i r huecos on Ja casa 
iHiiu-ero 2 de-i-i. c'ajle de ;vl.ur le/ Núííez; 
—iS'21 •ticu-ci-ila. ftue (•' 'ntinúi' al serví 
ció de la l impie /a púbJi.ca ej personal 
iinícrino, y qué ai adqiú-erau botas e 
ini-pcTim-tiables para les bemberos. 
Y j?e levantó .la s i s ión . 
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D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Ent ré las dispcGi-ienes que hoy p u 
bli'oa la «Ga:eiia», í l f u r a n Jas s igü ien 
icis: i, 
DE BSTAD'O.—Incepción, por su 
Tsli'i ,i (¡si Í \ '.l''Mií.-;.m-o sefior don 
Ji . •. va.lil.es y -Cuesta, min i s í ro .extra 
ordinario de Óh'üé. 
DE LA PRESIDENiCTA.—Disponien 
do so puibiiqu'c k relación de lo® er-
peaDcnte's que r.Q indican, •cu]7'\ re-spln 
alón &e hallaba so^nctida a los t r á m i 
fes que 99 rAenr-ioíiau. 
DE GOiBETl N A <: [ () X — F i j a ndo 'en 
cuarenta, afics la edad nidxiiua para el 
ingreso de persou.ail subailteruo 'en el 
Cn-i po de Correos. 
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L o s p e r e g r i n o s d e 
P á ' e n c i a . 
A la una de la tarde de ay^-r tuvo 
^ugar, en et Gran Hotel del Sardine 
' ro, el banquete con que el goberna 
der civil, señor marqués de Vakla 
vi" . Obsequió a la Junta organiza 
de ra de S b r i l l an te D e r e g r i n í i s i ó u 
pa len t ina llegada a Santander el 
lunes ú l t i m o . 
Al almuerzo tió tdmbiéil 'a 
n ' d i n a paientina de esta ciudad. 
Por la tarde se cetebró una fun 
ción de cinemat(')grafo en leí Sala 
Na i bón en honor , de -os 450 pérégri 
no®. 
Estos regresarán hoy por la ma 
ñaña a sU^ hegare^, en un tren es 
pecial de la línen de1 Norte. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
EL VICARÍO CAPSTULAR 
E s f e l i c i t a d o p o r S u 
S a n t i d a d . 
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N O T A O F I C I O S A 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e 
a y e r . 
iDió couiienzo. a jas seis de la tarde, 
i aj :a presidoiu-i-a del s e ñ o r Pereda 
Palacio. 
IV-viK 's de api'nhadíi. el acta de la 
í-CT.U'»n ¡vniorior, lOjCóídó l a Ocrporao ión 
.••(•rplnr Lee siguiicntes di ' - témeiu 's : 
—fv.?i¿)ar \&\ uno/O' ideil iM-eiicad-o del 
Es o hirh q-uúiiquenics que solicita. 
— I r . ' - . i . r a-I m ü s R o den Marcólo de 
la y--i r d. 
—N!>:í i r , hTnin.lniont.e, a don .Tua.n .To 
96 Saco c! ncmln-aiuiemío de directer 
l i j l •! [no i l'á bamla. 
f r l ' f K v j w y h .Titónicirc\i spn dje le-
dcj'i.'.lc's sobro l a jsje&a. 
Del'despachio ordinario fueron apre 
b'ad) si; 
—iü!aíiifii:ar l a 'CóduH'a de la esiposo 
de 'don Jcai-iuin Ruiz. 
—'Cí^n 'eder sepultura, jr. '.erreups en 
Cii '.rgo .a. don Fernando 'de la Sierra, 
rlpíia Ut-I^aai' Ltapigie ¡y djau Antonio 
Cantcroi. 
—Ta.-ar el é^ñnc de l a calle de la 
Loa.ltad. 
—iCc ncciler autor ización a don F r a n -
cisco Scpe'a.nia, para cCHnstruir 'una ga 
leyííi ('•• mi :ndcics cn l a oasa n ú m e r o 
4 do la calle dol '(leneraa Bspaijero, 
—IiTem ideep a don Gerardo Cabrero 
en «Vil la T'opita», de la Avenida de 
los Infante©. 
^ I n s t a l a r un ur inar io en la rampa 
de la calle de la Blanca, 
Ayer tarde se recibió en el Pala 
cío episcopal un afectuoso te legra 
incide Su Santi-hd. f-eMcitoindo p.QjP 
la tlcH^nación hecha a su favor de 
vienrio capitular, a1 muy ilustre SQ 
ñor don .jacinto Iglesias. 
E- expresivo telégrániei del San 
tp Padre dice así: 
((Arcediano Jacinto Ig^sias, vi 
cario crni'ular.—Santander. 
El Augusto Pontífice, agradecido 
al fi'ial iioinenaje ;!:, ineOñdiciOn^l 
.obediencia, se afegra de haber "i,lo 
usted noinl)rado vierrio capitular, y 
augurándole und santa y provecho 
sa labor en beneficio de esa diáSe 
sis, da de corazón a V. S., al C?» 
bWo, c'ero y .̂ueb-o la bejidicióii 
Apoátftl-jca inip loradn. _ Cardenal 
Ga^parri." 
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A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
PARTOS Y EÑÉKiíMEDADES DE LA 
1 ItfüJEB 
Consulta dé doce a dos.—Teléfono. 7—08 
GOMEZ ORES A, 3, PRINCIPAL, 
Partido de cafi^sonaío. 
E1 dominfe se inaugurará oficial 
Si( tiie 'u toiiij¡í:! :i:!a fr!ll);;!í;v'i:'a en 
la región NoHe. En e£;to día dará 
piia-ipio e! campeonato norteño de 
la serie A, con dos paHido^ que se 
i ufarán uno éü Ejits zuri. siendo 
(0s cOiitendi^nilje^ dj Erandi-o y o1 
D-Gû o- y e'j otro cinaích» se cel 
brnrá en lio3 Campc-s de Spcr' do' 
Sardinero, rfíidiendG su;' fuerzas el 
Vr -nas de Guecho y e1 Racing de 
Santander. 
La i rensa bilbaína habln con elo 
gio del buen ontmiainiento y mejo 
ra* que sus elpip llevan a 'a lucha, 
:!i';'¡cndo re-altar lai& órdenes ''eve 
:a; (fiie $ Athletic t.¡ene dadas- a 
suo «eciuipier-» per voz de su téc 
nico, Mr. Barnes, y raaparición 
de todos ío3 bravos mucliaclios que 
antaño defendían al Aran.'is. 
Todo hace concebir que el cam 
ia onato será reñido y que quhai 
'ruga la suerte de salir vencedor 
hahrá tenido que derrocliar un ver 
¿ladero caudal do energía*. 
Por 'o que se refiere a Santanaer, 
iii n ; kshíéo que nuestros juga 
dores, en <u mayería, se entrenan, 
y quí1 ^ lian dado i)orfecta cuenta 
de !a calidad da íaif-aiigc ([ue el- do 
auag.: teñirán enfrente. 
De lo"' árbi1 ae -. que han ele juzgar 
asfes dos «nuiuiis» da qué venimos 
ocupándonos aún nc hay nada de 
iorn'iuado con c:ir-ácter oficial. Un 
rnaaii-'a va-''': ;'Í!i'Mi.a (jue íbarreche 
actuará en Extá znri. Y para San 
'andar, '.quién vendrá? 
PEPE MOf«ÍT,ft«m. 
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EL SUCESO DE AYER 
¿ S u i c i d i o G d e s g r a c i a ? 
Próximainaiila a dÓCB y nie 
lia ;le la tarde da r^er oaurrió en 
Vi cMie de Castilla," fran'-e -a 
i iniañía áe MaaJ.era.s, un ho iTib le 
ic idon'e, de'- que fué victima un 
h( ÉUtó llamado Andrés; y can. 3i 
do per el apedoale «E? rata». 
ignórase el accidente fué de 
bi:k) n un atropello o, por el con 
ira rio-., ;:e t r a í a de un suicidio, aun 
que la forma en que la desgracia I u 
vo lugar, m á s hace preí-'umir esto 
último. 
Segúfa -dív-nnvión de los tesU-gc-s 
•presenciaíes a la hora indicada, el 
t r en luimero 45; que *f$Q de Sainan 
der liara Liérgaáes, arrolló, dasp • 
dazando iiorrib'emente al infeliz An 
di Va el cual quedó muerto en el acto 
Según ha declarado el conducter 
de la locomotora, éste paró la nia 
quina por indicaciones1 de algunos 
l-ranseuntes, pero igurrumlo- 'q «u 
c i ' . ü d o . 
inmediatamente deaamdió á é 
convoy y piulo ver que entre jas me 
das de Ui 'cí'i.m:. ; ¡ÍÍ se encontrüha 
el cuerpo de un hombre'destrozad • 
Con gran e.̂ fuerzo se ''e ^acó de 
allí' ccnipiobúndose que era cada 
ver. 
Se avisó iPeguidainenle al Juzga 
do de guerdia, quien, una. vez ins 
traídas las. primeras diligencian or-
denó el levantamiento del cadáver 
y su traslado a1 depósito de'- ho&pi 
tal de San fteifae1, donde boy le se 
rá practicada l<a autojisia. 
E'l desgraciado Andrés e- íaba cd 
>atlo, según nos dicen, y divorcia 
do ele Ni esposa, no teniendo, al 
la'iviaaa muy equilibrada^ fa 
culiri:les mentales. 
E1 /Andaiiín de ]qg\ ferrocarriles 
de la Costa, FéUx Alonso, y el ca 
minero de servicio en l'a calle de Cas 
WlOíf Tomá-' Heriiand;> dkpn que 
vieron que e1 Andrés sM ó̂ sobre un 
éstribo, f que, al trü'ar de echar 
mano de la traviesa de la locoiaio 
tora, cayó a la vía, llevándole tas 
n ú dais hacia adentro y dejando su 
(aaa'po de1 trozado: , 
El -uceso produjo honda impre 
s |óh en cuanta5 personas le presen 
ciaron. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
PETICION DE m m 
Ayer fué pfdi la a doña Carmen 
Cuelo-, viuda de Ruiz- la mano da 
su hija ta distinguida señorita E'i 
dad Ruiz Cuet-o ,̂ para nuestro 
tin a-do amigo don Ambrr-ia .Maiira-
zo y Fernández, con cuyo molk^ 
fueron cruzado-' valieses Vegalca. 
La boda se celebrai'á en breve. 
MEJORIA 
i —Se encuentra fuer-a de peligro, 
dfsimés de la graví^imai O.peracióii 
cjúe días p a M d ( N "c luí iiracdrcada, 
la bondado-'a señora doñat Presen-
tación Aja, espesa de nuestro que 
ri:!o amigo don Joaquín Presa.:.:i.:es. 
Nuo9tra. cordial enhorabuenn. 
VIAJES 
Se encuentra en la Montaña' pa 
sando unos días en compañía de ¡Hi 
sobrino político, el marqués de Val 
di-i illa, el señor marqués de Alonso 
Martínez, presidente del Consejo de 
¡Admin i s t r ac ión ele los fe¡ rocarri'es 
del Norte y director de la Escuela 
de ingenieros aigrónomos. 
Llegó ayer a Santafeder el distin-
guido caballero don Evasio Rodrí 
gnaz Blanco, ex goíjernador civi1 de 
Cinaada. 
D O M I N G O 
3 de octubre. 
E o r r i t í a e x í r a o r d i n a r i a 
6 de Villar 
0 e n 
hermanos 
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C I P U C I A G E N E R A L 
Especialistia en Partos, Enfcrmodades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cincr> 
AMOS ÜE E S C A L A N T E , 10, 1 " . — T E L . 278 
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D E P O L I C I A 
ASCENSOS Y UCENCIAS 
lía í¡do ascendido a comiPario de 
tercera el di^no y caloso primer in-; 
j.^c'or de Vigiianci», de e-aa capí 
tail, den Manuel López Jarquín.^ 
A primeros inspectores les segiin 
dí( don Francisco Tejera y den í)o 
nango Sánchez Briz, también cc-'o 
sĉ  pcü'a i : ' <i(: esta capii^ii. 
. Nuestra más cerdi-'d enliorabuena 
—PptB. iau'ar oso de aguas m-di 
cina'es, le han -idó concedidos quin 
ce días de !icenciri al simpático y 
probo jefe de hi Guardi i mniii.-ipal, 
don Gaspar Mazo, ('medrndo van su 
pía 'o iniariaamente # subjefe den 
.icanuín. Lávín. 
—Terminada el permiso que fe 
' fué- otorgado' ayer regresó a San 
tander el comisario de Policía señor 
¡ Ciiaii'orro, b4ciéndbfe cargo del seí 
vicio pC'CÓ; después: y l ^ ^ ' 
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c a r d o M i d e P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Gonsulía.íle'dira a una y de tres a sois 
Alameda Primera. 2.—Teléíono' 1—32. 
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J o a m í n L o m t e r a C a m i n o 
V E L A S C O , 8 — S A N T A N D E R . 
Abogado—Procurador de los Tribunales. 
Para poder efectuar la liquida, 
ción del aceite de tasa últimamenio 
expendido, se hace saber a % teñe • 
dores de vales que q1 canje de los 
mismos termina el día 5 (iekpróxi 
mo me-s de ectubre. 
L a f i e b r e a m a r i l l a , 
v e n c i d a . 
Merced a los tridiajos realizados 
p o r una cemidón del In-tiiuio 
Rockefe^er, debidainentef íaeunda 
da por has autori dades vp.olíU:ca.s. y 
; ..nii^ria^ del país, se ha logrado 
extinguir t^t^menté la fiebre, a-ma 
rifle; en Guayaquil y en ctres luga 
re • de la co ta eciuiicaiana en (ftífc 
éxtelm el ílage'o. Desde el mes de 
mayo de 1<)Í9 basta Ja fecha no se 
ha preganauio ca% ej'guno de di 
cha enleriiiedad en el Ecuador,-se 
gún ha jiodido comprobarlo el en 
viado iim.ericano de la ñpsnai fun-
dación Rockefeller, profesor M. 
Ccnmcr, (|uien, ríicia'men'e, ha 
declarado extinguida la fiebre amei 
rilla en Guayaqurl. apoyándose en 
las siguientes razones de orden *a 
niierio: 
Primera. Que en el transcurso 
de más de un.año no^a-ha pref-en 
tado un sólo ca^o do esa. enferit:--
dad, no só¡o en el puerto. Sillo en 
toda la región de que se tram. 
Segundaj. Que ha sfdo redneido 
el mínimo del Indice del Siegomya, 
en la ciudad, de tal manera, que 
'aun en e1 caso de enfermar un in 
' dividuo de diebre amarilla, por in 
fección impioi-'trJ.a, &3íía impía i! i l -
la propagación del -ma1, por falta 
de niosquitcs traamisores del agen 
te patógeno; y 
Tercera. Que ha de^apr,•.'.••i lo 
igua'mente la fiebre amarilla de •(> 
das las poblaciones del Guayer, 
Los Ríos y de- El Oro, ífue era en 
donde háfríá fiebre ainarilla, y se 
han hecho idénticos tn^bajo» que 
en Guayaqiñl para combatir e' mal. 
Por tantíí, ^ hvn Suprimido en 
el'Cana1 de Panaaiá la cuarentena 
y % fumigación a que .eran s&irhti 
dos los bnciufis qUe hn^ían escala 
en Guayaqui1.' 
Ésta información ha sido comiir 
nicada pop el Ministerio de feracib 
nes Exteriores del Ecuador a todas 
'l-as Legad o nes y Con-mladi^ de¡ 
país, para conocimiento del públi 
co extranjero. 
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o i o m a m í a 
m a d r i l e ñ a . 
Después de tres me^a-_de perma-
nencia en el Sanatu-i;; jnarJnna de 
Pedresa, par el 'ran cerreo de 'a 
línea del Norte regrea-rcán hoy a 'a 
corle los* 00 ninas que componen ta 
colonia madrileñii enviada, por 'a. 
Lucha AnüUil^renkaai. 
Lo"' pequeños excursionista^ van 
rnomnañades por et conserje de la 
referida Lucha Aiítiíubercuic^S don 
CcIcS'ino Lopc-z -
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P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista cn euferinedadej da lô  niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10, SEGUNDO.—TF.L. d-*. 
M m m m m D o s a i 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DE 
L O S P U L M O N E S Y E L CORAZON 
Coii.snlla de once a uini. 
SANTA L U C I A 3; T E L E F O N O , 9.Í0. 
i n -
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
1 
N a d i e c r e e q u e s e c o n c e d a a D a t o e l d e 
c r e t o d e d i s o l u c i ó n . 
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A C O T A C I O N E S 
C o r k , c i u d a d d e i n m o r t a l e s 
EH iiid'UKkiflvIo qiie Cork, la p e p i c j í a idiuiáJadJ ©amiiítaa del IcoiwJ'ado &&. 
¡mismo nGjhlbre cu JrlaiwJia, ara, hñzcá h-K-:: muy ipt-aq tlí-mipo, s i n . . ' total 
uu-uio (M.-.i iin'.-idu, por lo nu ir m igricrada pon1 o] fwj^teritá iy dos po-r oíontc» 
los liimi-uios, y a tmién s; j>-:ír<i qr.^ e] (¿feo pf! ' r i c n i " loV.íauit.- que saíiíá 
de fa c.visi. iu-i;i do la r.i.l.ijivria ciudad csial.a compues^h 0 c hiluiritas 
( ( t í iHinna iKlos , , (pie Wj ignoran I,.s pliicp'r <l;' sáj jercar 'H í.'cii|..M)la y pas 
11 s'1 lVííil,':l .v li jiii 'i.-is (Ifimiilas que saben -el encantador íea íce góe áidqtiiy 
ren j u i w Hísriiwwlos .brazos bien dafeá-do® con un ios Bncg guantes de cabri-
tiilla d 'de anic; pon» a'ix'ra, ahora ya epeira Qp&a. La ciu'itlad de Cork ha 
COnftagiui'd) <••••!¡r de KS LkniitCIs d'O lo %'iol.o, lo <im,-oni,'ri(lo, y de un 
SEülto lia p ro i ido .a la icategoría 'le lo cijiran .ir.'Mna.ri'a- jy -su nombre p&m 
r . i r d «per i n se nhi,. en Ja historia de íi.ií puol»lcs. Im-K-nd.. pon luz propia, 
hi'.U.V.uiii.t-.i.m.a. '¡I:K -ÍI I iinidihijii, de pr imera una^nx.ud, s e r á conoickla a no du 
<lark) con nombre do ((Ciudad de inml ¡l'tóí »¡ 
Y no vaya a . reeiisc que esto fenómeno se ha dcaari'oliado por aije úe 
oncaidamientp, no ; «i. la ciudad de (.-a-i- ha. psfcaJádO vu h r •visimo plazo k i 
•cima d. lo ¡nma,r.-; .-¡iido, -ba sido por mér i to» de sus Jlijos, que han eon 
se^uid.i, por a,» •sahornos ( p i ó ' . ])ro,-ed ¡miente^, ip^rn. !i!ci;:JJ-e 'üq-e-go cli-.-acísl 
n.i « , hacerse invulnerables a la muerte. ;.No tcncimos ld" i i présenle e! e ¡ ' i u 
pío did] b rd -a,!cable, quje de golpe y por-az-o, siii m á s oainn.r. de experimen 
taciión quo el idealbiimo, ha •descu-bierto l a piedra íliosofail que resuelve el 
mik; gr i ve p^-ob jama do l'f-» t¿i¿nitpos>pí¿seantas y pretér i tos , en aras do cu v a 
i In^-i.iii ' i a : i iiMn.">ido sus vida ; c u a o f e paifmisns han stdü desde' Jo» licím 
po5 Aul.ín a micstros <l-ía», oJ prc¡»lc-ma. de v i r i r sin eora-ar? 
il'u-cs por si estío era, poco, vaya o t o ejemplo: en ©1 (inüerior d'.' una 
tienda de imoda.s, doad;- doi 'miaa Siete ponSonás, (según Ui!(v.v;|nmvi. fiMíuidi» 
en •Cork, que acá;!).) de leer, estalló o na bomba; la» sieU- pVsonas resuEtta 
ron i'es is; una patrulla ( n i " aCUÍlió poco después al jugar del s-uoésO fué 
i'cciibida a .UTOS y todois sus compcaxcntes peGuiltarGiti igualimitsntc Masos; de 
ciiliidamenb' a [0$ r o ik i an s -no 'los mata un ravo y para que i r s u ' i - ' i i ver 
dadc i amen té inmor'.'aies han t: n-do la suerte do que a nuestro Unamuno le 
hayan condenado a u n o s enantes áftos de p-iosidl •, ¡o que lo impod i r á i r 
a,l cmidado do C.ork a piiénuq-ciifi' uno o m á s Aiscursos. 
La bistoüia üene un muevo n o m b i « que escribir en suis p á g i n a s ; «Cork 
ciudad do inmortales». 
R. D E LA S. 
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CUESTIONES PROFESIONALES 
E l t a m a ñ a y e l p r e c i o 
d e l o s p e r i ó d i c o s . 
Madrid, 29.-151 diario «A B C» 
c c i i t i n ú a o n i p á i K l o s ? , del precio del 
papel para 'es ])eri'.V,iiccs. 
nic;1 que el precio medio del pa 
pe1 extrajijero e? de 120 pesetas tos 
100 kilos, anadiendo que el presi-
dente de la Sociedad- s^ñor Sacris 
tán, ha recibido cfreciniiento de ])a 
peí extranjero a 80 pesetas los 100 
Pos, franco en el puerto de San-
tander. 
«A B C» termina diciendo que es 
injusto que ,&p pague aquí el papel 
a 100 pese,trP las 100 ki!(;?•. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
NIIFAQS CAT'ITANES 
Madrid , 20.—'Mañana, -a üaK i-res y 
medía dé la tardo, t e n d r á lugar en la 
Eisioucla .Superior <le -(hierra, el ¿ e t o de 
la imposición de las fajas a los nuevos 
ra'-ha n s do Estado Mayor. 
l/r-:st:.iú ol mínás t ro de' pi. -Guerra, el 
suibiseicretario del Departamento, el ca-
pi tán genera!, el gobernador mi l i t a r y 
b ' - g' neialos, jefes y oficiales del 
Cuerpo. 
POS VOLUNTÁIITOS DE A F R I C A 
DPara el Cuerpo do volunr.nriois de 
/-ri-rV,.-^ v . i , - , - , íjlofniéido, isf (lian ; i n ^ 
n ip :o ya áíííi capañoles y 10 Cxlranjo-
ros. 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
E s t a l l a u n p e t a r d o e n 
c a s a d e u n n a v i e r o . 
EL NIÑO DEGOLLADO 
É l m é d i c o l o c o h a s i d o 
p u e s t o e n l i b e r t a d . 
E l s e ñ o r M a u r a h a l l e g a d o a M a d r i d . - L a d e c l a r a c i ó n q u e s e a t r i b u y e 
a l i n s i g n e e s t a d i s t a . - L o s m i n i s t r o s c e l e b r a n u n a e n t r e v i s t a s e c r e t a . -
D a t o p o n d r á a l a f i r m a , e n t r e o t r o s , e l d e c r e t o d i s o l v i e n d o l a s C o r t e s . 
HABLANDO CON E L SEÑOR DATO 
Madrid, 21).—-EL jefe d'-il Coji iemo no 
peí j ' d ó al med iod ía a los pe.r¡<-aXisi..i^ 
en su d'esipadho Kdieial. vn próaner 
|é-ni':no> que iiaPía, recitud^ un t e í a , 
gt ma de l.acacho en el que' se dice 
ÍJII, ', el capi tán d • Im!: nitei ía de Ma - ina, 
•'••iñor Garc ía V i ñ a s y ej tcn':<mbe de ja 
miSjúia arma, s eño r Saiaubo, mejoran 
de las h-orLdas que rocdnoroii cu 
op-i-c-, i . in realizada ú 11:mámente. / 
Afíadjó (pie no h a b í a p'xliido eonfe . 
reo ¡ar con el D^arqués do Lema pe í 
(Spup etía'ndb le llaimo por tdéfpuo es-
taba el ministro dé Estado despaclian, 
do oa Miram-ar icón el R-fly. 
iEil s-f ñor Dalo Kfaíniiíeótéi diespués que 
hoy ha" sido repartidas las ivi íaciones 
para la i n a u g u r a c i ó n del Gougresc 
i - • ) I Univonsai!. 
Afirmó que la tranquil idad en Es-
p a ñ a es 'COippMa. 
Mcj'.anic'lQ el seí-or Dato de log su 
pin •- : i { [ os dh | ',-ií;' s 'a. .a.V;unCft 
j íuaniécicne.s da pfiovii>3Ías, negó 'ja 
eeih'./a de itÚXtí&V, añadiendo ' (j;u£ 
esto no tilene otra finalidad que la de 
or i r un estado iperfocio de a 'aima. 
Uno de v. ; i r ; i # i i e n s p regun tó : 
- -Tía lefdo uis-Td el arí ícci 'o de f o u . . Madrid, 29—Ha sido puerto en, 
libertad e' .médico loco, a quien se'do que anoche pubi i .a «La Epoca»?' 
creyi') complicado en el asesinri+o de1! —*^0-|,ie lojido—dijo e! señor Dato—y 
ujño que aparecii) asesiníido en el 
al%> de Mauves. A pe^ar de haber 
sidd puerto en libertad no lia que 
drdo demostradíi en Éj^Ó^o su 
inocencia, y las autoridades con ti 
n úan practicando averiguacione? 
po'. a depurar l?i relación que pueda 
existir entre el epado inédfeó y el 
aisesinato que tanto apasiona a,; ái i 
mos. 
Éii el íirií.ici'io del médico fué re 
cogi'ia una nr/vaja de las llamadas 
RT?. parece bien, aunque n i ¡l 'Ue- e- is 
prcteai^,:-aies. Es una e.;mp( si,-ión de 
i i c . i r ina polínica^ con l a ' c u a l estamos 
efe a-aicrdo 
¿LA (;iIAR'X'I.C!ON I L E Z^MlAt iO/A? 
/• n'pbando 'a. nolbaa (pie lo di diO ma 
dr:-rada, dtebo ir'.-anifoslarl:-; que bajo 
cit JÍí(*ldilo de « U m notteia Intecpsan*^» 
puül ioa un pori-'idico un arríenlo di. 
<.i'aido que nao de sus a idúguós GQ 
r rv^poní 'a les le l a tra,-mitidi> la no 
t i - i i. de mus di 'icrniinaiios o'-ementos 
de urna Hn-dad ^paño- la de la ,quc Sfi 
ba babbido mu ribo recle ntean-n te, se 
dfeftoneTi-'a reunirse.-para ocuparse de 
de i, ra aspo riles para das subsistencias 
en .arpuilla pbi/a, a ün de qufe lós n c i -
Ómid astén iMen ahastocid^-s y se evite 
el eonl.raba.ndo. 
LOS M-IN ESTER TALES O P T I M I S T A S 
A imcdida (pío so a -erca . ,| morucnlo 
d.-L plaqtearaiebito de la cuesl-ión p o l í -
lica, aunienrdn Ips comen (arios. 
Los minisiei ialer, sienlen cada, din 
m á s opliniislas y aseguran que Dato 
cuenta con e] de- reía .!; di. JüélLóh. 
¿SE P L A N T E A R A MAÑANA L A CUES 
TION? 
Esta tarde en e-l. Copgres-o se d'íeía 
que ora m u y posible que Dato, en -
alón dio rc-sdlvor UÍ. s'itai-aoión cuaní-> 
anf-fes, plantease la cuieistión mañ-ana 
niicmo. 
Sin onibari>;OI las opiniones m á s au • 
torizadas hacen suponer que no se rá 
así, porque el jefe del Cobierno insiste 
en eelabra-r un Consejo lantoe de que 
lleguic el ncaiieato de 'la crisis. 
En l a nota «ficiosa que se facilite a 
a Prensa. dc\ut ' '> do ese Consejo no 
se h a b l a r á m á s que de haberse exa-
Las reaílizó el feruente coronel s eño r 
Castro. 
Dijo que aunque las operaciones so 
hah ían coulcorlado para rmIi/ .arlas en 
tros etapa*;, les inoiois amigos llevaroii 
a nir .;'M a.> treip.as oh una. mar^lia nei,-, 
lurna.-hasta la ke,b:!a de Peni said', sor 
pr.'ndiendo a Ips nci-os. ( ¡ue no tuvie-. 
rpn neis i -aiie-üo que ••¡lelcrse. 
Después de haihcr-e ¡ el i ra lo 1- ; sr-ño 
res vhisondc ski E;M y marquiés áfe -por 
lago -queidar ai aún tm-én i ato coh i 
pi-:<s.:den,io los -señores Rugaljal y Do-
mintgueyi Pascual. 
L A R E-PREiSE NTAiCT ON DE CANA^ 
RIAS 
Tlcy vdlvieron a visitar a': señor 
E-ato J.,s dipu:.-t;}os por Canarias, que 
fueron a reiterarle fes acuerdos adop 
tade© en la asa.miblea de Tei-'-rife, eoñ 
i '•••ión a las coniur-;caei---ncs m a r í -
timas on aquellas -Islas. 
B l s e ñ o r Dato promef ió a sus V i g i . 
tahtre ocuipars.e dc.l asunto y .vi r ,1a. 
forma d'e soluini aar'o .a la ínayór -bre 
vedad. minailo ja cuostión pol í t ica y aue r a i n ó 
unanimidad de paraocres entre* Jos nU - lUMS FUE.RZAS V1V*í$ E N MÉí:TLT'.:\ 
nist-ros y s í dirán las causas que han Hoy vi-siiaroñ al jefe .'a l ¡i l-i rno 
impulsado a! sí 'ñor Dato a pedir al Rey | una . '-aasi.'-i ¿13 fn,-; /:-.= viva -• .le WÍé. 
el decreto d© disolución, r onded iéndo le P-lla. para h r c - r í e ver ! i ^ •, , ..¡ • m 
cabrileras, cc.n.pletamentc nueva v ^ sVja ira. de E s p a ñ a en b» que fe 
n m v ifib-u-lo ^ | reifiero a les crfinllu i . s d'e Ord-efi pu-
muy cin -..ua. bin .->, y no t e n a r í a nada de extra re, 
be trata de. un annn Con la cual, 'que los'acuerdos fn-rra.n dirigidos cPn 
desde el primer momento, (Jíí-eFon- 'iba r 'e^reseüiantv?s' dol poder g i l -
Ios médicos forenses que debía ha 
Cádiz, 20.—Anoche, iiróxiinamen 
le i-i las nueve, e^alló un peitirdo en 
una ventana de 'a casa dóiide vive, 
en la cali;' d^l Cristo, el naviero dor 
Ante.nio Miliám Se trataba de ur 
m>9 de liieno y pólvora cuya ex 
pjsión - ̂  &yó de§d6 graíi di^iancia. 
I'or rí.riuini va: linv que 'amentar 
óesgraciaá' peffeóña^es^ 
Lo» destrozos eausados en e! edi 
p ío son impcrianlos. fep el uiomep 
'o de ocurrir ¡a exploí-ión, e1 agen 
| de vigilancia señor González vió 
correr a un individuo y sn'ió en su 
ffér^ecüción, logrando darle al 
canee. - ' 
i nduc ido a. \h\ crmigaría, dijo 
llamado Guillenno Azulillo, de 29 
^p? de ednl; confesando que é1 era 
fíuien había co'ocado el nelardo- y 
pe no tenía ciiniplicr K1 detcnid! 
"'-Ü'M') en la caree'', donde «e en 
Gueníra incomunicado. 
Cuando ocurrió la explosión, c 
gobernador civil se hriMaba en su 
(lespac]10 negociamlo con vario» sin 
Realistas 
y enfermedades de ]a infancia, por el 
''eüico especialista, director dé la Go-
la de Lecho 
Pablo Pereda Elordi 
i cülle de Burgos. 7, de once a dos. 
bep SÍGR) degollado el niño. 
DETENCION DEL PRESUNTO ASE 
SINO 
Madrid» 29.—En la Dirección Ge 
nenal de Seguridad se hm i ccihi 1̂  
tioticias de que la Guardia civP de 
Siguenza (GuadaLajara) IIÍÜ logrado 
detener 31 tejero Pablo Arco3', «u 
puesto autor del asesinaio de1 n i ñ o 
en G h a i i u T t í n de ya Rosa. 
E'l parte en el que la benemérita 
da cuenta de eéla detención, dice 
que fué detenido el asesino del re 
pugnante crimen. 
Otros te'egramas relcibidosi afi'r 
mrn que Pab'o se ha confesado au 
lor de la muerte do1 niño. 
Acompañaban a Pablo, en el mo 
i i ieni ; ; de la detención, su hijo ma 
yor, creyéndose- por consiguiente, 
lite eL muerdo ha sklo el más" pe 
qufeño, que &q Hadaba Pepito. 
M.'l ivr-a sfjd 'i•apiadado Pablo 
\fC0S a .Madrid. 
NÜEVAMENE ES DETENIDO EL 
MEDICO LOCO 
Madii 1, 29.—El médico loco que 
é puesto en libertad por no apa 
recer cargo a-yuno centra é?, ha si 
do ni ievai i ic i i 'e enc.u'cc'n lo, en 
compañía de dos iriados, /piep res 
taban Servicio en su casa. 
La detención obedece a. haberse 
rdvertido extraña^ ( eicideneias que 
aunciiie no permiten acusarle, de 
c M i i p l i c i d a d , pueden dar motivo 
auís tarde para que e5to se com' 
pruebe. 
^ l a s s e ñ o r a s 
M. G. L A C O M A . 
Gran aotóscHÓTi de modelos de vestido? 
y abriges para la i'ró.vnna lemp-uráda. 
H E R N A N C O R T E S . 2. 
hlbo , cone iderándoles ineaípa-.os de 
gobernar a Eeipafia, ero vendo un o este 
es <l ¡momiaaito <tó eniprendor u ñ a cam 
paña per la iPatrla, la J i ioral idad y la 
justiieia. 
PIDIEN-DO MEJORAS 
Una (aauisiñn de Ida r •presenlaUtcp 
de ¡ÍIS fuerzas vivas do M Ulla ha. vi 
sii.:vio al imiTOrfiro de la ^Cueira, para 
pedirCe que se reorganice el servicio 
« T E L E P A T I A » TRAGICA 
l e í a m l l i a . 
Gran Pens'orLado—Colegio, Señor i tas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
110) y Siir.linero, calle de Luis Mar t í , 
nez, «Villa Hodriancz". l'.dinrios de uno 
va construcción y a lodo confort. 
infernas,. medib.pensionistfis y exfer 
ñ a s . 
C o r d o v i l ' a y " M i j a r e s 
Siienipre qiie 'OT- Santander ocu-rre nn 
hecho t r ág i co , roclbimos la \ isita de 
u n . ^prc.-iaide limpiab'das, llamado 
Juan Ariti inio CoidovilLa, jiara rhnnifes 
tari!o5 (pie É ha stido quien rc -ogiá al 
ina ido o a.| i inucii. / . ayudando a _•( a-
dxich'Ie a la Casa de Socorro o al De -
pr^sito -i : 1 b.spital. ' . 
E&te e'̂ so Si -ha dado rcp- '-bla^ v.aas, 
babikaidose (omproba-lo que c| íaj Cov 
doyilla dice •verda-l, y, «'xirac i - i - s de 
el.b>. íé ibene s pr yaaüailo t ambién en 
-listiat-iis- oeaisioaos, si se o.Npl;-aba el 
por qué de giu tcágLca oportunidad. 
iCordovilla no ha sabido responder • 
nos do e.;cuerdo con nn' s'ra ui íorroga. 
Vi.Vi. ivM(-,^n,.';a i:'-.«; Ir 1=. ppr jwdi--, 
qué fuea.n oxtraordlnania U l l . va a los 
lr;T iies 'doiid » se ha ceifiielHhío un cr.l-
nven o iba Ocurrido un acci-dente san-
griento. 
iE.ste loalso ile 'Ccrdovilla no os únin- . 
S I nuostre-s la v . r r ; ha--cn un poco 'd'e 
wr moria recoi-b'.rá.a qtí,¿ hay, también, 
on nueslra po-bla-¡(bi olro individuo 
wcqpeciaUzia-doi» on accideudes ocurrido-^ 
en mar : i i r ^ refe-rhnes ai popular 
-•Mijares», V".ondi:-.c,orado no liaiOe mu-
cího-con l a oru/í-d,} Salvamento de Wm 
fragos, por haber ai'refbalado de la 
imiei'fe a .Tines-cu-antofi sores caidps a 
bi l -abía. 
((M'ija!CS)> i-ampoco pe explica cóipO; 
s-'l > sabe (pie en -cnanto un bouir.jr0. 
una imnjer o un n i ñ o sf va de la ma-
.(Ib.ina- al -agua ya ocurra el the-nho en 
Ma!i|ff»,fio o en Pí ier tochieo, a l l í e s t á él, 
qu> llega -como llovido do!, CÍC!M para 
i i ra ive a(l mar d e t r á s rio la v íe l ima y 
sacarla en el acto, 'Chorreando, sí, p -T 
sana y calva. 
Cordovü la y «Mijares» obedecen a 
smd-os i 'i 'nónc'Mos t^&páWfeos? ¡«Chi lo 
l\ fty\ ) o > •< i í | vr.'oni,e uiOrto fas tffxíi 
(dio os a s í y que- nadie puede dudarlo. 
En oUfo luigar de este n ú m e r o da . 
niAs cuicmta de -im triste suceso que ha 
(•--india-la vida .n un hnnibiv , y. c o m " 
no podía menos -b' m r i r , l i 'anrs r e -
cibido Ja opoi luna cartiá de Cordovüla 
que, copiada a m k-tra, diico así : 
la ini : i!ia imip^rtancia que a cualqnie | 
ra o-'ro. 
Si el Rey se negase a firmar este do | 
c r e ^ el señoi ' Dato sa ld r í a de Palacio 
de spués díe haber presc-mt-ado la d i rn i - [ 
sii'.-n GOP '-.aa-ácter irrevo-cabh'. 
R E U N I O N «CLANDESTINA.» DE M I -
NISTROS 
Esta tarde acmlX-rcn a la Pr len_ 
c ía los s : ñ o r e s Hugallal, Doiuínguez 
l'a.s'ual, vh'C'o'Klo de Eza y m a n p i é s 
de pórtáigO, celebrando una entrevi&la 
005 - I señor Lalo, ^i le don': m á s de 
una hora. 
I : ' rrogados por íog peí iodis taa n Ib 
scJ!:da, ilodíce IpiS tnlnistrois quitaren iin 
p-¡ i.ai;„::a \ la renni ' in ; poro pareca s '' 
que ise trataba d_' ürt-a a d i iud a.ai idada 
puesto que cü inar , | i i tG de Porlago^ qm; 
iné qftii¿n m á s hab ló , d,:.jo a ios pe r i " • 
disi'-a.41: 
_ N o ha sido nada de part icubir . l io 
ne s voni-'o a ver a Oato, ¡ l o r p i " h a . 
cía muela s d í a s <¡iuc no hí v 'ía.ri'!s. 
Sin duda olvidaba *il ministro (pie 
ayer, (c lebiamn olro Consejo de mi • 
••ni.stros. 
El s-eñ-nr viz/i :-ude de Eza informó a 
[i g ib neis de las opcrac-iones en M a -
rtQVQOŜ  
SÍ . I ) i r * l o r el Diar io E L PUEBLO 
rVXTAil i iHO: 
M u y Sr. m í o : Hablando gc^rrido 
una "dieis-graai.a en IVi calle Ca.sMIbx y 
füiindo of quo firma el (iu-e recogió el 
Cadáver entro las nnedas d d Ferro., 
earril dcs-'a de V. piiibliípic en el l)ia 
[•i de su digna Di roce ión al que fn-ij 
\ \ .primero en rr-cojer didb'O caéiaye? 
para 1- s cfc -ii-s cc-nsigu¡entes. 
Dios guaidc a V- muchos afi-os s. a. 
> fe ^JUAN ANTONIO CORDOVILA 
Los «ofoctéis -coiKigu-bMitcs» a que 
alude el buen Jiimipiabotas no es tán a l 
al a i r e 0)0 nuflstra imagimu-ión. Pero 
él s a b r á por epié lo dice, y bien es t á 
s tn Poiiro .'n Ib-ji ia. . . 
Le desear sétfia que tanto €ordovi l l a 
e-mo «Mijares» modificasen un pací 
su, <ca,so elíni-eo» y se adelantasen a 
|K i a. •oin, ¡-!a:i-"it(is" en fqtrntó que no 
di. ja-. i'.n r a i n ir lo,s -accidentes en que 
ti man pane c omo lestigos y salvado-
r rirpique e-llo l|cb -oarji&e.ise a'-guna 
ni ole sida. 
iPcre-, en fin, si no pueden conseguli 
le, que sigan muicbos afi-os cum-o basta 
a uí, y a q u e bfyáas las cosas no pueden 
i "tipíis a gusto de uno. 
V̂VVVVVVVAA,vAAAAAaA.VVXV\Aa'V\A.VVVAaXVWVA.VVA/VV1 
GOBIERNO CIVIL 
H o y l l e g a r á n 8 0 . 0 0 0 
k i l o s d e h a r i n a . 
VA goherneiior el vi'1, señor mar 
qués de Vabluvia, maiiifpsl(') anc-chc 
¡i los periódica-' (pie papa esta tar-
de UMIÍ1, cilnlo a! i í^ecÍQí provin 
cial (la Sani lad- don Mrriano Mora-
les, a fin dé convenir con é1 usa 
campana ¿te liigienización en íá ciu 
dad. 
Tambión comunicó que hoy era 
esperado en este puerk) el xWnw 
«Hita García», procedenle del de 
Pasaje», conduciendo a su bordo 
Ha.OOO kilogr-imos de harina, con 
(l '-liin: a 'a |i;>'iific'.ición de es'a ca-
pita1. 
dd 
.fih-iñtc-cer FirlFr.len^imeiV'n a a>pie:lla 
eiude.d. y « u e las sutsi-U'Mivbis \ a-ni-n 
-•/k | cr'irlwib- bre<iV|4 <i'...v'.'..-;l'í.-ani"s.' • 
P-ECRESÍ) DEL SEÑOB s i Á m á 
S'-ÍUC aumenlcido la ani.ruaciuó EMO . 
Íítl,ía. 
•Hoy ha llegado a Madri ¿i señor 
Maura. 
Inmlí"df.nit.P,nwid!ei de llegar cicilcbró 
Uña extensa eonfcrcivia coia iji .vr-fo'-r 
Si lid. 
Lñó periodistas QO han. parado ba -
Liar - i-in don Anfrmlio. eníva irvwii-iort 
ea estos momentos es ¡an im.pni ¡.a-nlc. 
LA CUESTION. D A T . V . Í / i N A 
ES fralor Alba iha babl.td'» cQh a lgn -
noa amigas y ha. dicho oue lo .p-ir- en 
abs-irdo que se c a v - bi al s eño r Da . 
(•o vi!- decreto de disolución do !,as Cor 
tes. 
Tambt / ' i se saibe (pie el seño rM' in -
ra lia. di. liio (|ire- no "crG iiac 0J se-BOí 
h obtenga c-l discreto, 
OTROS O L E l í E C D E v A N 
l l c y ib.a llegado a l a C r í e -1 sefioi 
.'Üleiii'loíí ula.za r. 
M a ñ a n a regresan el e- n -v' do R..iua-
r. mes y M'jlquiade:; Ahaua'r de na-do 
(]UC nuañaua - iara co Aiei'-ii l todt-
DE B A R C E L O N A 
P a r e c e q u e m e j o r a l a 
s i t u a c i ó n . 
VISTA M Ü.M r . \ l i S \ 
Barcelona, 21).—Kn 'a Audiaiiaia 
se hn vi^o 'a causa ^giiida oo i^á 
3<c&é María Delu>.aí;es, por idu-aje8 
a la Patria y lesiones cairadas a 
un "e^tudhjnte, qu-'4 \ : a^oiie^Q, por 
l m k T : e oído gritar viva Ca^Mñá 
Ubre. 
I'd íb-cal aiipedído para éí pro • 
cesado *a pena de do* m do 
pri ión y i 10 peseUn (Je imili.i . 
Fué defendido pro el señor Rao 
la. • 
MI .(op.u. v siTr\(:rox 
Fd goijf.inador censidara que 'a 
situación mejora. 
Hoy han circulado má«. con • 
efectuándo^'e ma ni-iimcnJ.'í e' trrris-
pc-ríe de mercancía^ de prjmera ue 
ees i dad. 
ALHUCEMAS, EN BARCELONA 
Se encuentra en 'a ciudad conda1 
el marqué^ de Alhucemas. 
Mañrm 'Saklrá para Mndrid. 
J U I C I O pon ASI-.SIAATÍ» 
Kn la segunda ypcíii'm do la 
Audiencia se verá mnoana ]:\ ¡ au a 
seguida por n-e-ina lo coidra Pablo 
Soler. 
Ocurrió el hecho en Vijifánueva v 
Geliru. 
Él mesé pide 'a pena de cadena ' 
perpetua, ¡jara c- procesad o. 
D E TODAS LAS • ' 
M E J O R E S MARCAS 
PIASOM antomííticos B g i c i w S 
L O S MAS P E R F E C T O S Y ANTIGiJi -S 
GRAN S U R T I D O 
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A T R A V É S D E C A S T I L L A 
E S P I N O S A . D E L O S MONTEROS 
Pocos í^ías hace aún, que el tren dé la Robla a Bilbao me trajo a esta noble 
villa, a la l/inalga Espinosa do los Monteros, q la tierra de mis antecosoros. 
Pocos pueblos como ésto he visto, en mi no pequeño peregrinar por aldeas, 
campes y ciu.Jados, qit| reúnan tantos1 estímulos de atracción para el forastero. 
Naturalmente, que.esos estímulos para el l'orastcro se acrecientan si ésto 
huye do las^urbcs modernas y va en busca do la paz y dol sosiego campestre. 
Y.si (1 que viene de lejano.i pueblos ama a la. historia, si ol que arriba de 
otras regiones'quiero leer en íaS parduzcas y enmohecidas piedras de los alme-
nados cast iüos las pretéritas grande/as y-lo3 arrestos do la raza, aquí en esta 
(típrra encontrará pág inas que le ir do nliostra historia y costumbres en que des-
cubrir los etluvios do la tradición. 
No en vano los penachos de sus montes guardan cariñosos los blasones de 
una generación que pasó, legando a la posteridad sus trofeos de victoria, esa? 
moles do piedra parda como pardos son los sayales do los santos varones que 
, moran sus monasterios. 
• •. Sobre la derruida escalinata do ung torro cuya piedra carcomida por el tiem-
po pregona su vejez escribo estas l íneas. Un .silencio de muerte, un silencio tu-
mulario nn' rodea. Solo y do vez on vozdos g-a/nidos de algúa ave de rapiña hie-
ren las ondas dol airo y trao a mis oidos su desagradable ruido, su quejumbroso 
- lamento. 
Allá en el horizonte pétreas montanas cortan la ancha y espaciosa faja azul. 
I'or [a pol.orienta carretera reposada y cansina pasa una yunta. Unas campana-
das cuyo sonido me recuerda el sonido augusto de aquellas'otras campanas d é l a 
basílica oscurialense lanzan al viento su plegaria. Son las doce. E l sol abrasa con 
sus rayos. 
¿Habrá mayor deleetacióu para los amantes de lo viejo, para los fervorosos 
dé las ruinas, para los entusiastas de todo lo que signií iquo tradición, (-pie perma-
n á er en la c intcmplación do estos muros,, deformes ya y onnegrecidos por la 
acción del i lempo? Si i* 
A mediodía, en esta hora do paz, cuando lá luz meridiana alumbra intensa-
mente, fuertemente,' estos palacios do la rancia nobleza concitan sobre la mente 
todo su poder evocador: L a Historia desíila pov la memoria y on el cerebro la 
;nuiginhci. n busca afanosa, ansiosamente, quiméricas figuras, y retrogradan!lo el 
pensamiento la carretera no me parece carretera, se me antoja un campo donde 
los cruzados do la Reconquista se aprestan a galopar sobro piafadores y briosos 
corceleíS'en'J)ba del lábaro sagrado; ya esta derruida torro paréceme que a impul-
sos de la. imaginación se ha reconstruido, y bajo sus arcos de medio punto «sien-
to» ¿hirriar los goznes de sus posadas piundas, dejando paso a una legión de 
caballeros qf&S sobre sus sienes ciñen casco y en sus nervudas manos asen rodela 
'¡'f e'ntpilTíñn 'ne'eradas lanzas, Us que el libro de la Historia quiere mostrarnos sus 
páginas, .su.^.jjh»r¡os;is páginas... 
, .,E1 (ju.o,''¡uiei a pude leerlo; la hora, el sol abrasador, las austeras cumbres do 
las montañas, los escombros amarillootos de los palacios invitan a la lectura, a 
la meditación. 
i 
fCaslílla,1 ¡Riitre las rojizas techumbres dó tus palacios y el oro de tus campos 
" so descubre flameante la roja y gualda bandera! 
ANTONIO D E L L A N O S 
' i , # ,-IM"I,:i"IV v. ,. -r. • • • \ 
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LOS CONFLSCTOS SOCIALES 
S e e x t i e n d e e l m a l e s t a r 
e n t r e l o s a m b u l a n t e s 
C o r r e o s . 
LÁOSITUÁCION EN ZARAGOZA 
É n l a a c t u a l i d a d h a y e n 
h u e l g a § . 0 0 0 o b r e r o s . 
.,. # . - ¡ K V l D .DE ' A V L V . I O X 
Zaragoza. 29.-^E«t.a, ijtuiñana flodio • 
fsjn de,. Maindd^pívra. esta, ra pita! TI nevo, 
i ¡9 í ;:o|< \'U\ avin. iVo',, lasan a •'.•]'{' > 0 
í r imar posasfén de loe a^Podromcs Infe 
i : , ' i IQS . i f u i i a en ^taj KüóiÉ 
Ú e< desde Zfirag->/•;i a, Al-di-id. 
Li s-álptiraíR^s t ienen pilolados por 'el 
( i ;p:iiu|;uií.a 'Seffm' Vaqu^io. e.ipil i ,ii :-• 
y^Tióres; Ayajga ; Roa-y Sonza, wñaénte 
Sftñor Hus i amanto, ln prl'l-^s de Jn, 
' | isc. d.e l.rv^i y . el pil :!,o ing'cs Mi-. 
•Í¡i udaw. 
• .Ks'los pas¡ír-áii dV.s-rlías:.en Zaragoza 
fy dc«eÍ:e-.!a<pM' ¿e «liri^iráfi h AU'aro y 
.vWVWWWVVvuWVWWV^ ' s ̂ VW, >AiVWVV>/»'«'\'V̂  . 
Gran eompañía de circo, procedeníc del 
TEATRO TIÜOLI, de Béircelona. 
Éoy, jueves,! 30 de septiembre de 1920 
¡iSuceso grandioso!! 
ÜKMd KdO H E L O S INCOMPARAHLKS 
U E Y E S D E l,A (¡HACIA 
P^i p p o y S e l f f& r t 
¡¡(irán concurso de chistes malos!! 
A las cinco (lo ia tarde 
SKCCION I N F A N T I L D E GKAÑ -MODA 
É las diez en punto <le. la noche. 
SEGUNDA SKGCION 
Pe despachan localidades on taquilla 
de sde las ONCE de la mañana. 
I'asr.du mañana beneficio do L O S S I E -
T E KAYNATS (Las águilas lunfianas). 
I 
dr-.|)ii('s s e g u i r á n n imbo a i i corto. 
K.i p;riiliiae:ro qüe |j,égi¿ tué cil q '¡nan 
<¡:-)r • Vaquero id rú&l di jo ' pie hphísi 
Ke h.rt un limón v i a j e n qu ' h^iMa .-••didei 
de Mísdríd a las cáciió y. cuario ái la 
mMím&. ' .. , • 
l i - avi idoi s ni 11 haros residentes en 
Zaj'agjoza siguen con g ran in te rés este 
va v i . ' 
LA S lb ' .C ' I í l l ' í dON AJ-iOANZA Y A A 
'.'.).V.'V.'. ' ¡ 'Ef tETAS 
La suis :()n abiorta en favor de 
tas fnn.; •;!•';na r íos ninni:;-¡ipa,les asesina-
ili .-. ;;| aii/.ii ya la cifra dié -40. 000 p e » 
setas. ; 
LA ÍTUE1 GA DE M A T A R I F E S 
iSó da cenio s '^nro qtra se rá r-onlcio-
¡vida. .KMÍÍSI:'!. ipifiainiente 'la. ||melga dio 
ni.-'t.-nll'es, ai-iimeiada para el d ía p r i -
mn-o ¡(le oí ' lu l i re . 
un .le se (v!,:!:i-irá en eQ Ayunta 
aliento una. pefaüpñ con Olijelo de Ocu 
pa%'é de es','. ¡isnnto, 
m E l M V A ÉL P R E C I O D E L A GAlR 
N E 
Lera carni. orí s han elevado c-n .0"r>0 
piS í&iés el pros lo del k i lo de enrn1. 
Se aiuiiicia (|ue muy en breve se ele 
v i i á oí ros Hiicuriiíti. '•(•.ntiiinos, vallen 
i' , si. ; 4io se lliáva a cabo, cinco pese_ 
Im--, id ki lo d • rarne. 
I A .11'NTA CE SCn'SlSTFNCIAS 
ADOPTAiRA M E D I D A S 
C< mo eco •, uoii-ia do la elevación 
' m io <\ •' .••••-Itón,. que se-aumenta 
i i¡9 día, la Jijnta de Subs l ídencias 
ti no a e'ii .mder una activa pam 
patina pan. reaú-eir el precio do diciho 
CÓUliyti' ''i'.hi'e. 
El ehjeto d.J la cámlpa&á tiende a ovi 
c i .roe n.or |« bsis-i peipnJar éé pro • 
dui-.-.-m alearorl-as s^meiantes a.las que 
se Qriiginaron con motivo dol a eileva-
citVu ii 1 i>i "•(•¡• (I ed pan. 
¥ h N I : M E B 0 DE I I I J E I ^ r l l I S T A S 
El l( I d d-e ofereroiS que huelgan en 
La aotiuaLMad OiseÚa de 7.500 a 8.000. 
S A L A N A R B O N C I N E M A T Ó G R A F O 
«DESDE LAS SEIS Y MIO DI A 
V y 2." episodios 
LA S I T U A C I O N SOCIAL EN TODA 
E S P A Ñ A 
MadriV, 2?.—En el ministerio del Tra-
bajo se han recibido los siguientes tele-
gfinetas: 
De Corufia.—Dando cuenta de haberse 
resuelto la huelga do Betanzos. 
De Granada.—Anunciando (pie los pa-
n adoros han aeordado.la huelga. 
De I ugo.—Gomunicando haber cesado 
ol conllicto del ramo de.construcción. 
De Sevilla. Dan 'o cuenta do haberse 
declarado en huelga los obreros aceitu-
neros de Dos Hermanas. 
Do Málaga—Anunciando haberse de-
clarado en huelga los albañilos. 
De Tarragona. -Comunicando haberse 
declarado en huelga también los alba-
ñiles. 
SE ACCEDE A L. |S I ' K T I C I O N E S 
DE LOS A M B U L A N T E S DE CO 
RREOS 
""Fd señor Bugallal ha accedido a las pe-
tie iones de los ambulantes do correos. 
Pin embargo, se sabe que sigue ol con-
llicto en pie porque los funcionarios pos-
tales pide n la aprobación de lasplantillae 
que so proponen en otros departamentos. 
Piden la reducchm del descuen'o equi-
parándoles al ejército, y también solici-
lan el establecimiento do quinquenios 
para todas las categorías. 
LOS A M B U L A N T E S D E CORREOS 
CATALANES T A M B I E N DISGUSTA 
DOS 
Barcelona, 20.—Reina disgusto entro los 
empleados do Correos con motivo del 
acuerdo adoptado por la Dirección gene-
ral de aumentar le)s gastos de viaje solo a 
los ambulantes do Madrid, dejando a los 
ele provincias en la misma situación que 
hoy se encuentran. 
E n vista de ello, los funcionarios pos-
tales han celebrado una reunión y desig-
nado al eoñor Osorio para que con los de 
legados de otras provincias acudan al 
Ministerio y a la Dirección geueral soli-
citando que estas mejoras tengan un ca-
rácter general para todos los ambulantes. 
NUEVA H U E L G A 
Barcelona, 29.—Mañana irán a la huel-
ga los obreros electricistaF, de calefacción 
y lampareros dol ramo do metalúrgicos 
LOS O F I C I N I S T A S DE S E V I L L A 
Sevilla, 29.—El Banco Español de Cré-
dito ha despedido a 31 de sus empleados 
por haber pedido mejoras. 
Los despedidos han solicitado el apoyo 
de otros ofleinistas y, según parece, este 
apoyo les será prestado. 
LOS CRÍMENES SINDICALISTAS 
D o s n i ñ o s , v í c t i m a s d e 
u n a t e n t a d o . 
G r a n ( | a s í n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves. 3 0 
A las cinco ele la taráo: 
.^^cony^li^oj,! dos actos,, de los señores Alvarez Quintero, 
R 0 E E3 L . A D E l I — A S M U J E R E S 
y ol juguete .en lindado, do don Antonio Casero, ML SEXO D E B I L 
F i n d e f t e s f a : D e s p e d i d a d e S T E L L A M A R G A R I T A 
Madrid, 29.—A última horp d é l a tardo 
y cuando salían los operarios de una fá-
brica de botones situada en la calle de 
O'Donnell, un grupo de huelguistas hizo 
disparos contra los obreros no sindica-
dos. 
Las balas fueron a herir a dos niños 
que se hallaban jugando en la calle pró-
ximos al lugar do la ocurrencia. 
Los ?grosores se dieron a la fuga sin 
<|ue fuera posible detonorlos. 
VVVVWVWWVVVV̂ VVX'VVVVVVVVVVAA/WWXAAAA/WVVVI 
V i d a r e l i g i o s a . 
CONSOLACION 
Mañana, viernes, se ceJebrrrá 039 
cs '-i parnima sotemitó® culto»' en 
honor del SaiitMnio Cordón de 
Jesús. 
A 'a- siete y media de su maña-
nial, misa rezada oon acompaña-
inieulo de órgano y cán'UcQS. 
Por la tarde, a las siete, exposi-
ción menor; estación, Rosario, le-
tanías del SagradoCi.iMzón, 'ecdu 
rri; y actos-d^ fíisa^avio, hacién -
dose la resei'va y bendición con el. 
Santísimo. I 
Se ruega, a todos los fe1!-preses 
asistan a esto® solemne® culto» de 
los primeros viernes. 
D r . S á i o z (fe b a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
Ex profesor íiuxiliar de dichas asigna, 
turas'Cii F;u'iii't,;iil de /ai'a.U 'izn. 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
C U E N G I A 
SAN F R A N C I S C O , 17, S E G U N D O — C o n -
sulta éé> once a una.—Teléfono, 9.71. 
N F 0 R M A C 1 Ó N D E L E X T R A N J E R O 
E l r e p a r t o d e l a m a r i n a a l e m a n a . 
pedido ALEMANIA 
EL DELEGADO ALEMAN l'AÜ V ÉL 
CONGRESO POSTAL 
Berlín.—Ha sido nombrado e1 se 
ñor Sphenk Ortih delegado de1 Im 
perio ademán, para^si-1 ir al con 
greso postal que ha: de celebrarse en 
Madrid en estos días. f 
INGLATERRA 
ARREGLO RECHAZÁDO , 
Londres, 29.—Los deiegerlos de 
parto de buques alemftiíí 
por Franciei e Ita'ia. 
A Francia la'cMTe^porí^en cuatro 
submarincP cirucleno'í grandes, trefe 
sñbmamo^ cruceros [¡efiueños, un 
cc'ocanñnas pequeño, un submari -
no crucero' de instrucción, los cru • 
ceros pequeños ((Rogenburg»y «Coe 
nisberg», «Ratsund», krumerg;> y 
((Nrral'S)), y diez destroyers'. 
A Ita'ia le erresponden 'os cinco 
ios m m e r ¿ (¿1 Sur de S m han cruceros ligeros siguientes: «Cran-
asistido en Cardiff.a una conferen -
cia especial, oponiéndose vioientia-
mente al arreg1© del conflicto a b?i 
se del aumento de salario hecho con 
el cálculo de 'a producción. . . . ' ^ 
LA CONFERENCIA DE PATRONOS 
Y OBREROS 
Londres, 29.—Se ha celebrado ta 
delviir», ((Billan», ((Strasburgo», «He 
ligoiand» y «Sa-ida»- y nueve des 
troyei«. 
NOMBRAMIENTO 
Paríí, 21). Eí presideníe del Con 
se jo ha heclio 'os siguientes nom -
braniientos-: director de la Secreta* 
ría de ta Presidencia del Consejo, 
Moísset; secretario generad de Ne-
cüarta conferencici de patronos y goc¡os extranjero^, Bertlie'ot, y je 
bEiQPOS minero^ de la Gran Breta-
ña. 
No ise ha facilitado comunicado 
oficial. 
En 'os círculos oficiales se confir-
mai que la. conferencia acabará con 
resultados • satisfactorios. 
fe fkljunto del secretariado del mi • 
nisterio de Negocios, Cayeron. 
RUSIA 
WRANGEL ROMPE EL FRENTE 
BOLCHEVIQUE 
Londres, 21.—Dicen de Copenlm 
Igue que según noticiáis de Helsing-
FRANCIA foi-(|,#nna división mandada jior él 
EL REPARTO DE BUQUES ALE 
MANES 
París, 29.—Se ha aprobado el rer 
genera'̂  Wrangel ha roto eJ frente 
bo'chevique entre Voronve^ch y Tos -
sa r i togn . 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
C O R R I D A DE BEiNEFICIO 
Madrid, 29.—tHaUándose «asi restfw 
bdecldo de. su reciente cogida el diostro 
Juan Bolmonite, se 'ha puesto mano .> 
lois úl t imos detajles en 3a oiiganización 
de la corrida que s& celebrará en Ma. 
dr-'d a btueñedo de la viuda dél mata, 
dar de toros Agustín García Malla. 
E l carteil de 'esta corrida, que se ve-
rii^ioará el d í a 7 de ootubr-ei, lo compon 
draii los diestros Freg, Limeño, Btíl-
Miionto, iSvánrihez Mej ías y Valencia, cpie 
dl2f'paic)';i'ariáin illorois Ide IPdrez da 
Concha. 
E N I.OROA 
Les toros de Taibemero, cumplieron. 
L.&C1 liidliaron cuatro tócihos, todos ellos 
par ! drctotro Sáiiidhez Mejías. 
E n el pn'mero veroniq\ieó bien, y lo 
do^paclhó 'lo una faena lucida, at izan, 
-do &ps ipindifizos buenos, media per-
poi.íüci[.va- \ j ú l : ] ^dentos de idescfa-
ibello. 
E n el SLgundo> ejecutó una faena de 
cer a, a^-'and'o un pinchazo en lo a l -
to y medlla estocada. 
'IVi rro.—Veroniquea bien. En ban-
dep'^lfS superior. Faena adornada y 
vcdcipié suiperior. (Ovación). 
,0 rarto.—kútorn&áo m ibasderillas, de» 
lia;-i¿-i!diY--.i> do «u enemigo con 'una 
brirM . i estocada, después de una buena 
faei^a. (Ovación). 
iSánifiho?) Mojías fué sacado en hom-
bros de la pilaza. 
E N S E V I L L A 
T rer, de Pérez de la Concha. 
ÍPr.:imoro.—iGaho f.jicna pesada; dos 
pliKihazos, míidia estecaia y dos in-
1 enin? de dG-cicfi';elli>. 
S gu'iii \ i .;|—Rci'mcn'iito, adortiaKlo; 
faena valiente; tres pinchazios, 'estoca-
da atravesada y dos lintenltos de desea, 
bello. 
Tercero.—Chicuelo faena adornada-, 
un piuchazo, media "estocada y desca-
bella. 
Cuarto.—dranero faena valiente; un 
pin.riano bueno; vcCapié superior. 
Ovcoión). 
Qi-ijuto.—Gallo, pas'is de todas las 
miarras; faena 'C'oOcjstíl7, 'estupenda; un 
ivn Iny.o y un volapié magnífiico. (Ova 
ción, las dos orejas y el rabo). 
.ci-ocfi*—.BHmori'iiVj faena valiente; 
buena esfooada. (Ovaiciión). 
iS^ptimo.—Clhicuolo faena breve; un 
pipi'roazo y dos medias. 
Octavo.—(Granero faena breve e inte. 
li!|¿enfi:e; u n . pimiba./.o y una estocada, 
entera 
S u c e s o s d e a y e r . 
P.mTIU DE LUNA 
Los cÜipos Jaime Lonte, Juan Jo 
sé Selién y José Presmane^. eneon-
trándose jugando ron una hieicV-ü 
en % calle de Co'osía, rompieron 
una 'luna de1 encapáronte de la zapa 
tería «Dominó», eotaBíecirla en di i 
cha calle. 
INSULTOS, 
puente de Varger,, fué denunciado 
ayer Antonio Ruiz. 
MORDIDAS POR UN PERRO 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer fueron mordife en La Re 
yerta por un perro, propiedad de 
la señora viuda de Mañueco, la-s 
jóvenes Encarnación- Ruiz y Consua 
lo Pérez, de veintidós'y veinte año9 
de edad, respect/'/amenté. 
En la Casa de Socorro fueron cu 
radas, 1sl Encarn?i?ión, de una he 
rida en la parte superior del brazo 
derecho, y la ConíHie'o, de una he 
rida en en el brazo izquierdo. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron enredos en e&te bené 
fico estab^cimiento: 
Jo|í?é María López, de siete años; 
de herida contusa en la región su 
perciliar izquierda. 
Irene Gómez Vázquez, de setenta 
años; de cólico hepático. 
Angeles Ramos Ceílleja- de cinco 
años; de herida incisa y extensa, 
con colgajo, en % región plantar 
del pie derecho. 
Ronifacia Fuente Samenie?o, le 
cincuenta y cuatro años; de disten 
«ión ligameiítosa en la mano iz • 
quierdai. 
VWVVVVVVVVW.MVVVVVVVVVVVV\MAA/V^ 
E s p e c t á c u l o s . 
ORAN CASFNO DEL SARDINERO.— 
Hoy, jueves, a las >cinco fie la tardo, 
Ja comiediia. en dos actos, de los señores 
Aflvarez Quimtero, <(,I:>uehla de las m^i-
jeros»; eJ juiguete 'en un acto, de don 
Antontol Casero. «El sexo déibil»; fin da 
fiesta despedida de «-S'eUa Margarita» 
y bbe dansant. 
TEATRO PEREDA—Comipafda de cir 
cid, prc^cididnl^ idej T í ^ o , Tívoii, da 
Raimelona. 
Hoy. jueves, bcnefiióo de los incom -
pa'raJbAeg reyes de la Ki-aciu, ((Piippo» 
y ((Scfiffoi-).;- á Jas dmeo (lo La tarde, 
spe lión inifan/ill de gran moda; a; las 
diez de l a nodhe, segunda sección. 
FARELLON NARDON—Desde las seis 
Uy media. «Un iidUio m e! Japón». 
SALA NARRON—Desde. ías seis y mo 
dia, primero y, segumdo epis^íUos._de 
«Las huellas de.l tigre». 
N U E V A M O N T A Ñ A 
Sociedad anónima del Hierra y dtl Hcero 
de Santander. 
OBLIGACIONES DE TRANVIAS ELECTRICOS 
E n eil sortíio eelebra.do boy ante el 
notario don Ramón Lóp?'z Peláe^ han 
rfnr.'l'd'o an;u-^zaíj.-^ y j j |eÍ!V,!ii ; / 
tres Oiblligiacionies .siguientes: números 
^403—gl.4Cir^2.4íV7_a.7TSl a 2.770^ 
3.101 a 3.110 y 3.391 a 3.Í0O, cuyos 
po?T':dores podrán cobrar su importe 
el 1 de octubre 'próximo en esta Sueuir 
dlel Bamco de España, en el Banco 
. dle iSantander y en el •Banco Mercan 
Florentina Cuesta, al pasar en Ja! tu. 
•tarde de «^ver por la Cuesta de la 
A^i'i'aya, insultó groseramente a 
Cesárea Seiión, dneña del puesto de 
'eche, estaljiecido en e1 mlmero 45 
lie dicha calle. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circu'ar éBH una Tnoto<:ic.ie 
ta con exece&o de veleidad por el i 
También desdia esa feclha y en lo» 
mlismos iBanccs se paga.rá. 'con dedue 
ción da loe iimipuestos, el cupón nú me 
ro 28 do lais repetikl.as Obligaciones da 
Tranvías que ven.cie el 1 de octuibre 
de 19 20.' . 
fr'u l'Vandler, 29 id(a septliem'hre 
l<¡r%-|0.—El pBed^nia Idei tConsejo do 
Gobierno y AdmiMst^aclóii^ ALÍFRE 
DO A L D A Y . 
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D e i n t e r é s g e n e r a l . 
E L P R E C I Ó D E L O S l>,rn| |-s 
.buc^ue» sigue fleten el tífeció ñ ! 
eA-íyája. 
'•'Se' calíni:¥' qno í lesde ' pVincipios 
de esté m ü hú bajapó cií un OÍD 
ci¥éfí*fl oi'éhtb en l< s bSiques de 
mievn ('üiMni, .•KVM Q bieíi dé oca 
. -En e M m Ur !)•'!,•: al feá^ir de 
'os a^Ljlleff -. 'Sg ríi t m f e n a pre 
< !' S BMC», | IM ' : HlZlHl (fej Cü- ir . ' M 
miento de fe niáno de obra y dé ios 
E! v#Ol? i'M.C'-i/'i'- «Sardiuien», cons 
•'ri i i :!! . e! ÍHUJ.-LS?.^ cir r . ireí iee 'k, de 
/í-.Sfií) tGtisáádas on b r t e y 2.788 
in-'a-s <,!»aiv©i ufeHa .-í'ri m subasté 
per • KOüií-. I i li-ia S>¡ igiéfídí í re ¡ irado. 
I n hiit|itf;tl:> ¡l:-v : i . g] «Skorinidk», 
de l.r)d •'•f/Wr1'! h IMI-lii'iH^ y 63 tte 
'a^', ('(..•..tvi-ruí- i; en M en "l8í)2, tu 
.v;. f r.'i ¡a por 4.750 líbfás. También 
fjiév-rejÍFrí-'Jp4 ,-í i,;,"* 
En los ^ f ^ o í í i T J n ^ ü S . , por ai^os 
to,.,^:' pa^i¡;. i i tí Inaiiies.-nuevo» a 
150 dólar: s la, ]Wi'!Rda, paro se 
: prpc fpie, MO í . i .laiií cn.ba-jV a 130 
y liayí'i t M ^ ^ p ^ . 
L(»S S l X i l ^ i a n s Ó P T I M O S 
y Aaministración dé «ioreaii* 
Veriia»» lia jaili-icn lo ¡a é'siádfsíica 
de ^ i n i r ^ r o s Kiarííiia-os, ' frcttFFldo^ 
: (imanifi #1 rn^s .imiio aili;aio, (le 
la. que 'í.ai'Oüi s 'es sigaíenles m 
• íes: . , . v- , ctM 
Pri.:!].! is .^o.ia^s.—Vapore^: 1 a'e 
ii'án,, :\ o*i'arjea.no» 7 inglese», 1 
bra-iiaño.. .2"españoles , 1 francés-
2 grieg-o^," 1 holandés, 2 japoneses, 
1 noruego y 1 ruso. Total, 22 va 
J\u(\ues':áe vela.—4 aU^inanes, 7 
aii»eri(Viaoy, 12 ing" :^» , 1 danés , o 
rranoes;-^, i li(.!and;'s: s, 3 noruegos 
y un porbigués. Total, 35 buques, 
l.a's e ü i r a s de $ i p pérdidas fue 
ron: cu - va|>eres, 7 naufragios, 
7 ineeiiai;.--,. 6 liundidos, 1 abando 
nadó y : l por ciaid-aia, y en los bu 
(¡lirs dé ve'a, 7 ''inii.uraac:;dos, 2 
^bOídajes, 2 iiicciidio^, 13 bünda 
dg»; I abanouado y ? p;>r faÚa de 
.noín-ia^. 
A( ;aá ai(l\s (o aver ías . - \ ' apor- \ í . 
Einliiii raiiea les, 8!!; alierdaje» 
8 1 , iiieeudiados, 59, vía« de agua, 
S% ieii)peslad;.;-1, 2,. y en k s máqui 
ñas . 100. Total , 3(12 yapbiCs sinies 
Irados.. ' , , - . . • . . 
Rl i íp^ í üe vela.—33 eralurranea 
de», 17 abordades' 4 incendiados, 
18 iK.r vía de aguá y 17 per 'eai 
porkilss. ' le 'a i , 8í) buques siniestra 
;les. 
"EL I N F \ N T \ ISABEL» 
K.^.' magnifico buque; de 'a Com 
p í t ñ % á« Pinillo», se eneuenira en 
l'-anvlena cargando para la. Haba 
tía y csea'iH, una de la8 cuales e» 
eiiese"j lueeto. 
D e S a n t a n d e r . 
• lU'QCES EXTIÍADOS Y SALIDOS• 
• Duranle el día de aver bufeo en 
En- cuanto % madrina cortó íia 
cinta y se de r ramó el chámpagne 
sobre el casco, el «Mar Negro» se 
deslizó por 'Ui g rade r í a , ciuedando 
segundos despué» a flote, sin nove 
dad. 
UVVVVVWlWVVVVWlA/VVVVVVVVVVVVVWtWW 
F r u t e r a L i n e 
' m í o regular de vapores coa ia Gran í n \ m 
Próxinwes salidas <Jel puerto de San-
tander. 
E l vapoir 
haciji, id 2 de octubre", ndiiiitiiMido cnf. 
gn. d'i'poctamontc ptótra si piiiferto de LON 
DRES: 
E l vapor 
hacia o.l 10 do octubre adiMtiéndo car 
ga P:U"!i los puorlbs do HULL y L E I T H . 
Para, sexífeitor dot,alies y caliida, dL 
rigtese a ]()s agentes señores MODESTO 
PIÑEIRO Y COMPAÑIA—Muelle, 27. 
AaAAA/V\\\\\\̂ VVAA,VXXA.AaAA/VVVVVVA/'VVVvVt'VVV'VVV 
A l l i a n c e F r a n c a i s e 
Desde est-a feclia queda ¡abierta ja ins 
i-.i-i|ici('iii para lan (liases gratkfKas de 
l'iMie i s, dadáS, QcéXIO en «JHis antei-io. 
res, |i(jr esle Coniité, 'Cía casa del ¡MJQ 
fesor MR. b'HERS.—Manca, 13, r r i . 
nu'i", de bn.ee ;i d.ci.ce| y de siote a ocho 
de ¡la Larde. 
| N o t a s d i v e r s a s . 
B o l s a s y M e r c a d o s . 
MADRID 
noestpo puerto .c¡ siiítiíente movi 
miento de entrad-a'y so1; .la: 
• :«Tlici-e: a» . >iieea", nfocedente de 
Biíbao, con madera; consignatario, 
•^ifior Touiuiig. 
. : i«Gabo Safrai:r >, esoañol. ])roce 
denteulie ídem, rr.a earg-t general; 
con'>i^u;' -IO. seu:r Plíáfcfeia. 
h 11 '••••'Gm[eYúxf>] i tú efn,' proce-fente' 
de Viliavic¡c-sav,cr;n ádehí^ címsig 
na/ario, ^eñer Vallina. . ' 
. "M^ría», ídeMi, precedenla de Ha 
yona, cen mn iaivi.: < . a.' i-jieiíai io, 
.sencí; García. 
• ioM Muiiaro)., cspafiol- pára Villa 
"viCTGsa, cen cara:! g-ni'ra'v:-1 
«Govadali), íde'i'; ]¡ar-:í Miibao, 
coa carbón.-
• ..• (/Bivira)). ídein'. • pura (ojón, con 
carga, geneno. • 
«Tiubif», ídem, para San Sebas 
' ián , en 'ristre.. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
' Dlv CORCHO HIJOS 
«Solileza»- en viaje a (lijón. 
DH DORICA 
".Mecliclíii», en (l i jón, , iiroeeuen 
te de V.illagareí't. , : 
(eMarianela»,. en viaje a Sa^brc 
. »m , : flfiT -.• 
' CJQMPAÍWA S. \ N' 1" A ND FJR 1 HA 
"Peña liocíi'is)), en viaje a Va 
lencia. 
DI' }.()<. SRSORKS IdA^O Y COMP. 
. «María Elena», en Hilbao. 
«María Mercedes», en Hilbao. 
DE DOX ANOI-.Í, F. PERP.Z 
((Car(d¡ii:i U. de Pcre/.)), cu viaje 
a 'a Elorida. 
"I 'ani i ia S. de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
'(Alfonso Pérez», en viaje a Norte 
América. 
PACO lAi I..AS 'CIASEiS P A S I V A S . 
—Día 1 de vinWre.—nMontepío civií, 
jiihila.!..•?., i ü i i i n e i a!,'i :, i - y crnloes. 
Día 21—'Monie.píb inu'JUtar. 
Día í .—Reli'mdos. 
Días 5 y C—To'dais las clases y r e ' 
lencíones.' , 
COMPAÑIA D E L F E R I O ) : .AII lili-
CA.NTAjj-.lilC.o. íiAíVÍSQ.—flEsta Com 
pafu'u liene el hnwr de pfm&í en 06 
in ,'.¡iuii'ini,; del pílibíicí) que, a partlj 
ñ i día 1 de i'.'iiilue próxinko, qúeda 
siijH'iriiidó: la ••ii-,;id!i "is.l M líréti •'lis 
credonal númeiro 27 \yv\ entre Santan 
der y i'MhvM" ae :,a Sal, y .Ou su lo 
gár circiil^rá. e.1 tren dis iiTimail nó 
M'roi o '27. <|UO llene su sa l'.da. dcf SaTI 
baifíiée* a his lu. 
.Santander. 22 de soplieaidire de 1!)20. 
Interior serie F . . 
> » E . . 
D . . 
C 
B . . 
• . , A . . 
, C H . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> > > E . . 
y D . . 
. C . 
» B . . 
» » » Av. 
Ainortlzable_4 por 1UC, E . . 
Raneo de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias 
(.'(Minias 5 por 
Tosoru 4 por 1^, soric A . . 
Idem 4 3j4, seno A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior torio F 
Crdalas al 4 por 1"̂  
Francos 
Libras 
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BOLSA DE PARIS 
D e o t r o s p u e r t o s . 
. Al n di a' ae( e ienif . tenido 
lugiir en' 'M eCS^S de'IN rlu-^al, | ÚF 
el vapor .<d5a,a,ña luic.e.ao 0» , • .• atri 
l)ii\'.> la pér lida Je e-i" ImQfixé a, íía 
bfr c i e r n a :• ai el ..flOnell^o.. taíñ 
••leu de e~ie/.íi!iia;íeiilaVy , 
SeailO (;,..i!l'll;e a e1 a vijii'Un l\Ú 
f0 v >;VVV\VVVVÍÍ'XV\\A'\̂ .VV\'VV̂ A vvv v m vv\ W v v. 
W A R D L I M E 
ü l M i l m i § i M m m m m v m 
N e w V o r P c 
I'ePSalJO de ortubre saldrá de esto 
puerto el jn;j,aiiíricii japefrii 
admitiendo carga pa^a 
N E W Y O R K 
l-os seiuires r;ireiaU)n-; {knvlén rlirifrir 
sus uicrcaiieías al cuidado ee la Agencia 
l'ai-a sa •.•niljaiTpie, debiendo situm^la en' 
iptaQder alrededor de la leelia indicada 
Para solicitar cahida y demás infor-
m(,s. «lirigi'ivse aiftii corisiu'.iíatario 
DON FRANCISCO. SALAZAR 
Taso de Pereda, 1S . -Telé fono núm. 37 ( 
' ('.< MCIÜP), el aeci;l: nte sobrevino 
por lml)érs:':e ali¡:a-lo al «Hegofia 
mimer:: 0M mía \ í a de agua. 
. La 'ripiraciiHi del «Conclia» se l i 
m.itói pueS) a la bendita tarea de 
•eaar a sus coaipeiaero» del buque 
naufragado. 
. ÉL «ALFONSO M i » 
Mañana, vierne», s a ' d r á del puer 
lo de Hilbao, con rumbo a 1 lejana 
v escala», e1 magníüco t rasai lánt ico 
español «AlfpnsQ XIII» . 
LA BOTADURA DEL «MAR NEr.P.O» 
E' r i l á i s por la tercie se vérinco 
en los asirlleroft de ki Sociedad Es 
pañera de Con ' ' rueeión Naval, la 
liemdura de.'; vaj)or ((Mar Negro», 
de 5.000 'i ioiadas, const inído pri 
ra la Cotopafífa Maiíiiina de1 Ner 
vió'n. 
Per tener e' eHo e a r á e l e r par 
Iicular' «e ce 'ebró .sin ningún ¡'pa 
rao). 
llena Puelad l/.aguirre de ü rqu i 
jo .acim de ma:liina, y de la bendi 
clon dé la mievei tíave sé encargó 
el coadjulor de Sestao, don Angel 
Satnrio. 
G r a n C a f é A N C O R A 
NOTABLES CONCIERTOS 
DESDE E0 4)ÍA 1." AL 7 DE OCILMiUE 
T r í o d e s e ñ o r i t a s 
Conciertos de moda a las seis de la tarde. 
Loe días festivos a las once de la mañana. 
EISiCUFtfiA DÉ lODMEiRGIO.-HHbyi. 
Cómb liJi de un -, es ( i iiMmp dia át 
niaiiíi'ida paia el pn>xi;mo zmso oíft 
cial. 
.Mañana, l de boti&ré, a bas Oíipe y 
m'cid'ia dé la ¿taflana, ás verificará U 
aper.uü.a de < ¿irso y el iv-p.ai lo .de pre 
niids a. i os auinCMis y a-liimiuiis qu.o lo 
obtuvieron en «fl-'•purso anterior. 
F e ssgunüa con^dcatoria y pi-evíos 
les ,101 n-spoiidienles ejer.didoa han in 
gi'esado los -abinin s siguientes: 
iSéifloritafi Angeles D'íaz y Díaz, Ir?, 
¡je Aja, ,v Aja. lOifacja Díaz y Díaz y 
María de los iA.iig.4c.s Zamprano y de 
la Tori'e. 
iSeñores Francisco Isa So-lana, Fran 
risco Pífrrez N'Oilega y P-érnándo Gí'es 
pja Barriga. 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Posos oro argentinos 
Idem papel id. 
Marcos, 
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(Banco do BUbao, 22-10, 2335 pesetas 
fin •eorriente; 2260 y 2355 pesetas fía 
ocliubre; 2235 pesetas. 
Vi.zsayja, 1359 pésetes fin -corrieiíte; 
1360 pesetas fin oeUibre;, 1350 pesetas. 
ilisipanoameo'.icano, 282: por 10O. 
ÜTWÓn Minrma, 1220, 1225 y 1230 pest. 
tas fin corriente; 1230, 124-0, 1250. 1245 
y 1250 pése tes fin octuibre; 1220 pe&elas. 
iCentral, 115 pesetas. 
iSota y Aznar, 2460 pesetas fin del: co 
rrieni'ef ~4~ü •péselas fin octubre; 2169 
pe:--el as. 
MarítÁniia NdrMtón, 2375 .p-eseteí-i ¡fin 
coiTienle 
llirdón, 76-0 pesciacis ,fm corriente. 
•Mundac.a., 3'iD p£T9Q^. 
IliidiHicléctnica Ibérica, 1000 paisetes. 
Unióp Elécrtric'a Vi7fca.ína. 745 peses 
tas. 
(AiM.os Tlornoí-., 218 por ICO fin corrien 
gS") l̂ Cir ÍCCI 'fin ;c"j'eibre; 225 por 
li,0 luí ¡ubre, pirim^. 25 pesetas. 
iPaiK'.' r^a. d'i 1 eil CO.O00, a 182, 183 
y 182 por 100 fin ofetóbr©. 
IVe inr r i , m , 630, 625, 623. 62i y 
(i25 pose ías .fin oidubre.; 635 633, 03i;). 
6o3, 032, C! :. 631. C0r2 y 63') pcj-elas fi¡n 
i Itubre; pi lma 25 pesólas; 625 y 623 
péselas. x * 
Explociiivos. 330 por í()0. 
E X i P l O S I V D S 
Te O la a RÍUKIO, especiabs, 89 por 
100. 
Astnreis, 57,25. 
N.ort ;. (primera serie, primera b¡po 
|,ei i. r..8-25 v a8,r>0. 
l-'i r a "d. | Cniadiano, í)8'5(). 
iSoicledP/d E.^pañi^a de C.onsliruec.ión 
mtv&\ ir2 por loo. 
Altos llnines, 99 por 100. 
F O X D D S ' P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, 
titules, 72,50. 74'50 por 100; pése la s 
26.000. 
IAIOCIQNBS. 
mnno de España, 530 v 529 por 1O0; 
pesetas 2.000. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarril Norto, iprimera serie, na 
ckwani'uadas, 3 por 100, 57'80 por 100; 
pesetas 5.000. 
Ferrocarriles Norte: Asturias, G a l i -
cia, León, naoiomaldzadas, primera hi -
poteca., 3 por 100. 57,25 y 57'50 por 
100: p í e l a s 118.000. ' 
F'errcicarriles Norte: Unes-a a Fran 
•cíg., iplGü' ICaimfraime .ci?íWjiP'"ei>1 4 ,por 
100. 72 por l ' /I: pcsc'.'as lO.OOU, 
Feri'ocarrileis Madrid, Zaragoza. V a -
lladalid' Aiixa. s.rie A. 8 por 101), pre 
cedemte, 98 p <irir*0; pesetas 25.000. 
FerrCíarrites Santander a Bilbao, 
emisión 'ISC-S;Ci^por TO-^O por 100; 
pcsei'as 4.000. < 
•CC'mp-a'ñfa TrssallánHK-a, 6 por 100, 
105 oOr ICO; pestes 12-500. 
E b - l r a de V i e í m 5 por Vi), 93,5i) 
pon- iüO; líeselas 50.000. 
Giiiirlad' Beal a Badajoz, 5 por 100, 
95 .p -,r 100; pescas 25.000 (preicedente). 
«FONDOS PUIBLICOS 
Amortizable en tffcajiiq&: serie D, 94^40. 
Exti i lor, X'P,5:). 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
ConsuiUa de 12 a 1. Alameda primera, 20 
Los m.iércoiles, en la Cruz Roja, de 5 a 6 
MATAI)EilW).^Baman.Do dol día de 
nyer: 
1! .-es inayioes, '17;menores, 25; ki 
los. 41282. 
Cordc-s, 6; kilos, 489. , 
Corderos, 30; kffics, 156. 
IVIE'P.'CAILK-) iPiEI'CABiBOiN.-r-rn riT 
-Me pcado d • |a -pftaza de ].,. EBperanjja 
río í<^|t^I«rt3ti ny/m \7m im-ohm de 
r.aiOi'iii vei:̂ ei;ill, al precio '(te 2,25 pese 
las arrod>a. 
L O S N I Ñ O S c o n f u n d e n e l 
D P ^ L L I W L I Í L . c o n e l a l m í b a r 
L f i S M A D R E S s a b e n q u e e s 
l a m e j o r p u r g a p a r a s u s 
h i j o s . 
j 
L A iCARIPAD DE S . W T A X D E R . — 
Ceaniidas -dástfibiuídais, 711. 
Afilados que quedan, 136. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
público' santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta, se bailan de venta 
en ]a droguería de Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villafranca' y Cal-
vo y en ] a farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
: MaDiiel 
B a n c o * e ^ t r a 
D I V I D E N D O PASIVO 
\ ;¥.]{ f.v.r.l.ryo •<•.'»• AninJi ii|;s!e .MÍÍÓM de 
i•:••!••' Banco, en sii sesión célebráda en 
el dta de boy .y .confcrin > éoil (!1 ar 
líenlo l l dé 'kk Éstaitiut^ lia acordadii 
pedilí ia IS-UÍV a < i .ir.s'iis un efundo 
desembolso 'de 10 per li, : • ..)!•• el ca 
pitail snt-'Ci'iyilo, o sea 50 "pífectas po\ 
aceián, que representa, MI junto veinte' 
niiillomies 'de pe v í a s v;n laa 4O0.(:íX) ac 
ciiiins do quií &e COijipone el capilal 
de ec e Bañen. 
E l 'pago deberán -efectuarlo los se 
ñores a-ciontiistes desde d día I I a"il 15 
do ontubre próxüno, anilles inclusive,. 
prosínpfc'id1') ilos extractos de inserlp 
a'iún para; (auj ^Ijaim^iálMfci, en c\m[ ' 
quiera de Idfl estableidmienbis siguien 
tes: , 
iMaidlrid: Banco Cculrail, .Alcalá, 31 
. lAiviila: IdiMn ídem. 
Ti fleido: Idem ídem. 
s Arévalo: Ifldm ídem. 
Biilbao: iCrédito áe ta UtcñOxi Miin^ra. 
San 'Sebastián: Baneo ('iii.ipuzeoano. 
iSanvn.i-d'er: Banco de Sanr.n.ixrer. 
Il'-auup'lo'iia: (-jiC'.'rj) /Nhvairo. 
. Viaill'.adei:;i.d: Bajíoo Cas i (fia n-̂ . 
Zaraig'CBa: Bamco .de CpS4né de Za 
ra^oza. 
r.ran-'ida: Sofiores_ lili jos de Manne! 
Bjodríguoz Acosta.. 
.Madi id, 25 do sep|ie,mbve d? 1920.— 
E i ipreaiídeoite del Cane.e-jo de Adminiv 
faa.'i.Vu, E L MABQl'FjS DE Ai-D.X 
VA. 
•VVVVWVVVXÂ V̂VÂ A/W/VVVVVVVWVVV̂ ^ vv\ 
D R . O R T f Z V I I L O T A 
ENFEtíMEDADES DEL COBAZON "V 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una V media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
CCS DE DORICA) 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
-VIINISTRACION: DE NUEVE A UNA Y 
DE T R E S A S I E T E . 
B a n c o M e r c a n t i l 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a Sei 
BLANCA, 42, PHIMEIIO 
. 1 . 
SANTANDER 
Tucursales: León, Salamanca, Torrela-
vegs, Relnosa, Llanes, Santofia, Astor-
ga, Lüredo, Famales, Ponferrada 
y La Baficza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
posito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos' eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
(¡iros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeion de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación do moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores Hbm; 
de derechos de custodia. 
D irección telegráfica y tele-
onica: M E R C A N T I L . 
11 1 
LVWVAA\XVVVVVWWWWlAA.VVW\AíVVVVV\VVVWVVl't 
D r . C . G . L O Q U E R O 
Análisis clínicos y bacteriioiógicos. 
Orina, sangre, esputos, beces. 
* Raacaión Waseermam, .autovacunas. 
SAN FRANCISCO, 29—Teléfono, 9-70. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media, a seis. 
MENDEZ NUNEZ. 13.- TELEFONO 032 
ARO VII. - PAGIHA 6 E I L . R U E B I . O C Á N T A B R O 30 DE S E P T I E M B R E D E i m 
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D E L A 
s a t i a n t i c 
LINEA DE GUDA Y MEJICO 
Sicrvuüo mciiMiali, ejaMgpdfi de Bi^ba o, do r.Kjún; y do Corulla, para Habana 
y Yri-amiz (xivciiinal), yajitlas 110 Ver acruz (eventual) de Habana para Co-
ruña, (jijón y Santander. 
LINEA DE NEW YO RK> CUBA Y MEJICO 
Servicio moiisuail ¡.sadieindo do Barcelona, d« Valencia, de Málagfa y \de Cá-
diz; pqira New Yori;, Habana y Veracrn (eventual). Regreso do Veracruz (cveA 
tual) y vio Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio .mensual, saliendo -de Barfcclona, de Vajenoin, do Málaga Y de Cá 
dliz, para Las Palmas, Sania Cruz de I-a Painm, ipuerty) î Bicu y Habana. (SaáS* 
das l[í- ( o¡l,n papá Sabanilla, Cui'acao, Puerto Cabello, L a üuayra, PueHo Ri 
co, Canarias, Cádiz y Barcelona ' ^ . « ¡ ^ « « S w ^ 
LINEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saí iendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e] 
7, para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, eanprendieudo al 
viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vligo, para Río/Ja-
neiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrosó 
(!i <(lo Búenófr' Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
runa, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barceiuna, do Valencia,, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma y puer 
tos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servic'ios, la Compañía Trasatlántica tiene establecí 
dos los especiales de los puertos del Mecfiterráneo a New York, puertos del 
Cantábrico a New York y la linca de Barcelona a Filipinas, 
sun flj&g y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
cuyas salidas nc 
Estos vapores . admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros. a quienes ja Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
Dio lia acreditado en s11 dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin líilos. 
Tambir-n 'se .admite carga y &e expiden pasajes para, todos los/imenog de 
jnundo, servidos por líneag regulares.. . . . 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Bacíi i lIeraío-eomercio-Iji íIusírias-Náiit ica 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de es udlo vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes' resultados en los exámenes, a disposición 
quien lo solicite. 
I P r e p a r a i t o i o d e c a r r e r a » . 
I n t e r n e » * , M e d i o p e K s i o n i s t a s , E x t e r n o s » . 
de 
PA^EÜ D E P E R E D A 
(Entrada po? Callerô  21) 
Maquinaria y material eléctrico. Instalaciones de luz y 
timbres. ETqu'pos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acurnuladores. P/.otores 
W E 8 T I N G H O U S E 
:: ÜARAOE C E K T R A L :: 
r.hlS'KlíAL E S M Í T E R O 
19. T K j . E I ' O ^ O SriS. 
STOCk SCOMPLÉTO DE " CUBTEIITAS, CAMARAS Y MACIZOS DÚNLOP, TREN 
SA TABA CUUlCAH MACIZOS.—ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
: — S s i . x i . - t a . x i c i o r 
E S I W A H O R R O e n e l d e s g a s t e 
p o ? e z c ^ s o d e l & b o ^ e l 
^ I I N O Í P I J V E I 3 0 
y d a «v ida . % F o r t i f i c a , f í u l r e 
•IWWII 1111 I III 
wamm 
E S P A Ñ O L T O es V d y 3 
Por su original composición, su preparación 
cicntírica y su ( l'icaciu i.nsup.erá'l>ló lia sido 
premiado.por ol eminente .I unido de la pri-
mera Exposición Naeimnil tic Medicina ü i l i -
gione, primer Certamen á'que li concurrido 
Exento en absoluto do calmantes, hicai bona-
tos y bismutos vence permaneutemento to-
das las en íernicdados del 
JE»" 
x d <o 
o 
Uím üUt M i ó lilío). É Z 
m i m 
E S P A Ñ O L E S P A Ñ O L 
S e n J o s é , n ú m . 1 , 
Carreas do Ciencia-:; r'rf.rm-af'orio d e Ml'.niCI.XA, INT.KXlKIiOS CIVILES, CO 
HHIlos, •ri-I.Lí.HAí'os y; íÚpj.t í jmi't i lVAFÍA.-
Niuneítis,» pwtosoríuUi e:-: -.•¡•iíi'i/iidc». 
• En la úl!¡n:,a, em^AK^otí̂  p.-m. T-dc í í m ^ s progpii^ó esta .\oadomia ONCE 
ídumnos, Gijícnieialo OCÜO lijabas de J.ü(}0 pek'tá i 
P a s l i l l á s de [ u c a ü p d s s 
I S í s i e p . . Remedio e i i -
m c ? n í r a fa tos . l a -
(fensivas y agradables. 
Cajü: U H ^ peseta—Pr¡ncip?Je3 firmadas y dreyuerías 
C»«.T»-»>«»...I»».M«J|nuil HIIIIIIIII 1 IIIIUIIH 11 nníuaíHATjay.nT̂ xsr-̂ sLî ^M.i::. 
loa médicos 
digooticii«a ayuda¿ 
m m m á s é mtúiM tmfás t mm b 
C u r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s l a 
y t e d a c l a s e d a f l u j o s a n t i g u o s 
= = = y r e c i e n t e s . — ' 
e s u o e e n e p o r e l o s c a s o s 
e v s n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
ra**»»-» 
B a n c o de S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1807 
Cuentas corrientes a l a vista en pc-
si'tas, 2 por 100 de interés anual; en 
monedas cxlran¡eras, variable hasta 
4 ^medio por liO. 
Di pó.sivos a tres meses, 2 y medio 
por PK; '¿ por 1(JÓ, y a doce meses, 3 
y medio.. 
Cdja do Ahorros, disponible a la 
\'ist^, 3 por pibnto; el exceso 2 por 100 
Depósito do valoies, «lilu-es de dé-
rechos d(í custütlia>. Ordenes do com-
pra y vouta do toda clase de valores. 
Oubroiy doscueuto do cúponos y titu-
los amortizados. (¡Iros, cartas de cré-
dito y p'agds téiegtáficos. Cuentas de 
crédito y préstamos con garantía di; 
valbrfS, morcaderías, etc. Ac<'|>taciói) 
y pa-uo do giros cu pla/.as ubi Il^inoy 
ilel cvtranjero, contra conucimiemo 
. González ? Gírlbet 
ESPECÍFICOS — DROGAS — PER. 
FUMERIA 
CEPILLOS DE TODAS CLA»ES Y AR. 
TICULOS DE LIMPIEZA 
ESPECIALIDAD f.N PINTURAS PRE 
PARADAS 
Calle de b Blanca, !9. T e l e t o I b 
(SUCEGOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos niancos de la 
Nava, Miauzaxullia y V%idépeit¿s.—Ser-
vicio esmerado en comida^.—Teléfono, 
númoro 125. 
DE 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a o 
T c r r e s s c s c d í f i c c b S c s 
C a s a s d e V G c S s s d s d - B I s o s 
P ! » n t a s b a j a s i - M c í e l e s 
E ü n c i i á e r a Hispaoia, 
H c r n á r . C o r l é f ? , 8 , !.0 
nuo-vn, sin fiprgójo, 1,10 kilo; CASA FAL 
CON ES. 
PUERTA LA SJCRRA, 6 y PESO, 16 
—'-—A-
O I A N 
E M | P . i c.(iiii|..'cla.:iiciil(> nueva, se vón_ 
do. AngcL N. Imi l la—PUeuúo VteSKO. 
o : r 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
Kspccial para ol baño y fcóciidGt''. 
Allí l'séptico y uiedicillál. 
riiir;!ruada, 30 cénlimoc; Rilo. 
iüiíg Í8 f M H üifllSfl ¡íl!I 
(rraifch r. hrilidados pojra. *({icr¿iW'a de 
cuenta.^ i D: i'iMiles d i rr/'dilu, con ga 
ra.nlia, | •ir.oüa.j, ^ípoteGarífi y de vaío 
ros;. Se lineen píésva^cis con ^aranlia 
I ar.- : Jiro t&$o¡(á efecb s y alba 
Jas. 
Lfl Caja de M:. rn-s paya, psxi&a mil 
( i'..,; -, tnaypa" lftíieji% ipio ¡as dmiás 
Cajas ¡tb.ciátó.' 
Ajboua II . i;iilc.1':.. ; i:'.:'¡inr;l:-:i|iiHMr,ie: 
cu j.ii,'.io y onci o. V • ¡'jniialiii'Milc, IK-S 
fcind el CcJtispjb uña cnnlida;!' para oro 
• mi ce; a fós ¡inV^n.-mes. 
HORAS DE (U-'ICINA.-De mueve a tro 
ce y de tpiinee 'a ok̂ z y si-.-'-e. 
TODA LA CORRESPONDENCIA PO-
LITICA Y LITERARíA, DIRIJASE A 
NOMBRE DEL DIRECTOR. 
L 
S o n e l h e d e l a i n d u s t r i a s a r d i 
)E SEPTIEMBRE QE'WU. E L - R U E B U O C Á N T A B R O 
V V V V \ ^ V V V V V V V V V V V V V \ V ^ V \ \ V \ V V V V V \ V V V V \ V \ A ÍVVVV\VVVVVVVV\VV^\VVVVVVVVV\\ \VVVVVV t\̂ VVlVWVVVV\\\\\VVV\,v\\V\VV\VlV'vVVV1'VVVV 
F a a d o r e | b n " c a n { e s > E m p o r í 
MARCAS REGISTRADA 
fe 
Su&!as, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y loda c'.a-
£ pieles Anas. 
Polainas, tacónos de gema PALATINE, .Biat'eyS, correas de cuero de las 
noiórei? nVaj-.cas inglesas. 
CORTÉS /.I'ARAIM)S, betunes, cromas .etc., etc. 
E-pios ÍG Mfo efiEio o.-flBTO-ssiiiiiiiEta m 
S T E D S E R A S I E M P R E E L E G A N T E 
Üo cabo duda, spñora: ej único medio para que usted conservo todos los esplen-
des de la elegancia y buen gusto, consisto on confeccionarse las ropas blancas } 
mhidJ-s en la 
Cosiimiilo por las Compañías de loa íerrocariles del Norte de España, de 
PS^alia del Campo a Zamora y Orense a Vjgo, de Salamanca a la íronteia por-' 
'' ftguesa y olr;i.s Empresos de feri-oc roca •'riles y tranvías de vapor. Marina de 
¿uerra y" Arsenales del Estado, Compañía Trasatlááticá y otras Empresas dc-
navegación, pacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Al-
mlíaptazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraguas. Aglomerados.—Coks para uso? 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ¡os pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o - a 
" Para otros informes y precios, dirigirse a las ofleinas de la 
Pe'ayo, 5 Barcelona., o a sus agentes pn MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso XII, .1)1.—SANTANDER, señores Hipas de Angel Péffez y Compañía — 
GIJON y AVILES, agentes de-la Socli-dod Hdllera Española-—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S o c i G d s c i H u l l e r s | E s p s i ñ o l - s i 
fiuaBíería y C o r b a t e r í a 
• 
teüto, 25. TÉ!. 218. W W M 
Perfumería Camisería. Abani-
cos. Objetos dr capricho. Basto-
nes. Sombrillas. Calleras. Géneros 
de punto. Cera Kelámpago. Im-
permeables dV las mejores marcas 
para señoras, cabalb-ros y niños. 
Taller re composturas y depósito 
de paraguas y bombrillas. 
Nuevo preparado compuesto do bi-
carbonato do sosa purísimo de esen-
cia do anís. Sustituye con gran ven- (Te «l ic0J.¿fos^to do cal do C R E O S O -
íaja al bicarbonato en todos sus usos. T A L . Tuberculosis catarros crónicos, 
#: brompiitis y debilrdad general.—Pre-
—Caja: 2,50 pesólas. ció: 2,50 pesetas. 
P E P Ó S i l C : DOCTOR RENEDIGTO.—San Bernardo, número 11. -MADRID 
Do venta en las principales farmacias de Espaíír. 
SA NTANDER: Pírez del !\íol i:o y Compaííía. 
erÉio m m \ y 1 M M i M M u a ft|ÉÍ«í l u m üíes y M m da Jaula [t 
E l día 8 de octubre saldrá de este puerto el magi.ífico" 'aper 
S Z Í . ü k - ¿ S L I ^ T 3 3 Z ¿ F j B L 
Capitán Mr. C. do Korver 
admiiriondo carga para MONTEVIDEO, B u k í í Ó Í AÚÉÍ y ROSARIO D2 STA. F E . 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en San tan cr y Hijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s . 3 , p r l - T e ó í j n o 3 3 5 
- i 
m z m 
ni curará su esb-eñshijento con purgantes que 
irritan el intestino y son do efecto pastero. 
es un laxante do acción permanente, quo , 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándoíe a fur>¿k>riar ledos los días. 
V a p o r e s c o r r e o s h o l s n c l o s e s 
íeiviíio m m í i y (IMIO tefe M M ® a IÉI M m y [üaics 
E l día 30 de septiembre.—Vapor MAASDaJK, capitán'Mr. L . Rijnink. 
í l día 21 de octubre-Vapor AMSTELDJJK, capitán Mr. K . Pauw. 
E l día 18 de noviem'iro. -Vapor ZL'lDERDIJlí, cajiitán .Mr. J . 1C Liemvcn. 
El día 10 dó diciomluv. V.T.jor G O R R B D l J K , capitán Mr. Van Dnlken. 
adiniticndo carga para HABANA, VERACRüZ TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
Tamb en so admite carga con conooiinLinto-dirocto v transbordo on llábana, 
para SANTIAGO DE?CURA,01 EN KL'EGOS,".M " NXAN1LLÓ, GUANTANAMO, PUER-
TO PADREj B \ N E S , VITA, (;ASlfd)A, TUNAS I) W ZAZA, JUCAHO, i-ANTA CRUZ 
D E L SUR, NUEV1TAS, (ilÜAKA, C MAPA i 111.', ÑIPE y RARACÜA. 
P i r a solicitar cabida, dirigirse al Agonto en Santander y Gijón 
Do: i F i a R í i s c o G a r c í a : W a á - R á s , 3 , p r a L T e f é f o n o 3 3 5 
S A S M T A I N J O E 1 R 
( • 
F A B R I C A D S T A L L A R . B I S E L A R Y R E G T A ' J R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S G R A -
B A O O S Y MOLDURA» D E L P A | S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACSO: Am.̂ s de F-scnlaoiP. námpro 4.—T.^l. p23.—FA^RjCÁ: Cervantes, 12 
S Á S M i l Á IKf i tESA 
ñ m m s í i i s l e s e s . 
ESWEKfiDfl COÍíFEeeiÓH 
- T E L E F O N O 132 -
ARO Vfl.—PAGINA 7 
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So rci'orman y vuelven frac?, 
smoKiíj?, feiSsardinas y unit'or-
ine,-: perí'ocoión y e;-.onomía. 
Vuelven se traj-'s y ' g i'o.in 
dosde 15 pesetas. 
MORLT, número 1?, SEGUND<! 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n (pues, 
planchas y cocinas de 




para trenos sparaios. 
T O D O S los quin-
qués .viejos so arre-
glan en 24 horas d¡in-
do mejor luz quo de 
nuevos. 
Se vende toda claso 
de gramófonos y bi-
cicletas y accesorios. 
(?. en C). 
íimmm Ummlm 
Dr. Madra/.o, 12 (antes Libertad), T. 5-37 
Compra y vende. 
L O R E N Z O TURIEÍJZO 
Alscdo Bustamante, 3, kéééto izqu-craa 
— — i ] 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L . G O N Z A L E Z 
Calle de San Io?é número 7, bajo. 
C o m p r o y v e n d o 
M U E L L E S U S A D O S , P A G A MAS Q U E 
NAD5E 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
C o m p r o , ü e n d o 9 c a m b i o 
f9$h clase de muebles, objetos ile' arte 
y alhajas y aiUi^iiedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. ; :'t 
VELA SCO, NUMERO 17 ? ' 
Se arrie mía una finca, de qiii'd.--iir"-s 
en ¡tos. ion casa y cuaiiras, en Tórrela-" 
ve^a. Informaran a i esta Adunnistra 
ci¿n. ' - , 
Hotel Bes ía i i r a í i í 8o) a l 
SEIÍVKJTÓ A LA CARTA. 
Muy prdxlOlp a [a parroquia, con seiv 
Vicio de ¿qélies a todos los trenes, r.a--
ragé y an.l.Mi; este último gratuito'pa--
ra los autos. ! 
J E S . Q 3 7 " ^ 1 1 y 
CRAM C A F E R E S T A U R A N T 
Espocialidad en l-.ví;;?, banquetes, efo. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos 
ANTíS.MiMco MARTI. ¿1 único que 
la cura sin l.¿iño. Frasco, . 3.25 péselas. 
Venta: señores Pérez úo.\ Molino y Com 
pañía. y Días P. y Calvo, Blanca, 15-
Sna • imilaeiones Tcsuí ian caras, nioit 
Gtr-osas y-ancsta.11 a ^ptrina. 
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Improni-, de EL i'UEiil.o ilA.MAiihO 
DODA, ÜAI: r i z o s 
Al l í ED AD V 1 >KO N 71%UD 
E S LA C O N L E C C I O N 
D E ENCARGO i 
Puente, l . - T e : é i . 22 
¡ f c j l g fl I'C ' ' '^"TL, N D|í. | mi laV.o ^ 
I I B I n'H Ia P ^ g ü é t í a do Kuiz : :.: 
V3>'li>Ull Gran Almacén d j cateado 
para SeñoiM, Cabailoro y Niño :-: Clnn-
elos, Zapatillas, Polainas do cuero y sport 
LÜKCIO l-'MO. 
P r á n c i s c o S á n c h e z 
S A N T A N D E R 
É N T E R C E R A P L A N A : 
L A S I T U A C I Ó N P O L Í T I C A . 
D X ^ E l . Z O I > J E 3 XJI-A. M ^ & . A J X r - a L 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
El zapatero. 
. —¡Vaya uno8 golpes' vecino! ¡Ni 
Muñoz Seca!. 
—E« que esta e l̂a stfefei qu^ no 
la atravi^a ni un rayo. Qué, de pa 
«eo, ¿verclíid? 
—Sí, vamos por allí a torcer unas 
mifujas Jos tacones. 
—¡Qué suerte tienen ustede8 lo8 
^periodi^as! ¡Siempre por ahí, de un 
Jado para otro!... 
—'¿A eso le llama usted suerte? 
Será para ustede8 Jo8 zapateros. 
— ¿ P a i T i nosotros? ¿Suerte tíos 
oíros? Si tuviera confianza con us-
ted 'o tiraba un pedazo de cerote. 
¡Pues no dice que nosotro8 tenemos 
suerte! 
—¡Hombre, a la vis'a e^tá! Si 'os 
periodistas trabrijásemo8 con ê ta 
compañía... 
Merceditas, una tobillera adelan-
tada, con niás gracia que un con 
curso de feos, que espera ante la 
mesa de trabajo la entrega de una 
«leve» compostura, lSonríe y bajá 
los ojos. De esta forma... y de la 
otra está para comérsela. 
—Sí, de'e usted a'as a la niña. 
Aquí donde usted la ve.' que parece 
má8^infeliz que un fox trot, tiene 
un genio y un decir las cosas como 
para llegar al juicio de fa:t*éi3. ¿Ve 
usted este zapato, que parece una 
S3 las devuelva convertidas en un 
Izado de becerro que embi-tn y 
todo. ¡Si le digo a ustod que esto eí 
para dejar e1 oficio y meterse a 
cualquier co^a! 
—¡Vaya, que a'lgunei compensa 
díón tendrá usted! 
— L a cruz de Ja indignación aguar 
tkdá debían de darme, crérme us 
ted. ¡,Y luego, si el oficio dejasa pa 
ra ir tirando!... ¿Cuánto cree uciec 
que yo me vengo a sacar en época--
de prisns? 
—Hombre, la verdad... 
—Fue8 de ocho a nueve peseta-
diarias. ¿Vale es'-o los bsiTkicbe* 
que uno pas'a? Y cuidado que no s( 
pinebe usted o no ê atice un mar 
tillnio, así, a"j desgaire, porque en 
tonces- cerrado por aplicación d( 
árnica: ¡Es una verbena esto de sei 
zapatero de portal! Por e:o le en 
viilio a usted; siempre de pa.seo: 
siempre enterándose de co?a8 que 
no h\ inapórten porque te importar 
a los demás y, «obre todo, ¡¡solté 
roü Si eso no es ser feHz, que haga 
Dk ^ el favor tte venir y Jo vea. 
—¡Qué buen humpr! 
- Kn cnanto me faite, claü®uro e1 
est^h'ecimisnlo. 
—Vá.M). büsiiais troles1... Voy 8 
ver qué |;a-a por ahí. 
— E N T R E OTRAS V E N T A J A S LA LINEA! A E R E A O ' F R L C E LA D E Q U E PODRA H A C E R T R A N S P O R -
T E S A F R E G i O S BARATISIMOS-
— E S O S E D I C E ; P E R O LO MAS N A T U R A L E S Q U E SEAN E L E V A D O S . 
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relojera? Pues es dê  esta niña, qjie 
se le ha metido en Ja cabe?a que por 
" doce reaJ©8 se lo puedo dejar f vmo 
el que extravió ta hi-tórica Ceni-
cienta. I 
-T-SÍ tuviera, usted mote tenía que 
ser el de üexagerao». 
—¿Pero no me lo acabas de decir? 
Y menos mal que a ésta, no le ha1 
dado por el reformisiiu^ porque Je! 
digo a usted que la8 hay que traen I 
un par de botéis con más huecos que, 
i-a calle de Atarazanas y quieren que i 
- Diclic-'O usted, hijo... Y yo voy 
a seguir Car-ando de obra a esta 
suela.. Oigo, si la distinguida y 
emocionante jovencita que nô  es 
cucha. «Qii decir esta boca tengo de 
bajo de 'a nariz, no insiste en se 
guir regateando más que el «To 
niño»... 
¿Para qué iba a preguntarle a1 
zapatero como se ganaba la vida? 
ROQUE FOR 
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LA COCINA D E L P O B R E 
N o s e p u e d e v i v i r . 
La cocina del pobre está pon i éndose 
imposible. Lo? pocos platos del vasar 
van a.quedar de un momento para otro 
como puro adorno, ya que no va a poder-
se poner en ellos n i la antigua y sabrosa 
sopa de ajo. 
¿Do,ajo hemos dicho? Pues comence-
mos ppr el ajo. Una ristra de este condi-
mento, que antes de l aguo i r a se daba de 
baldo o poco menos en el mercado, aho-
ra cuesta una peseta o sois reales, como 
si los alemanes y los franceses se hubie-
ran-comido en ensalada todos los que ha-
bía .en Europa. 
La cebolla tampoco está al alcance do 
tod^s las fortunas, y lo mismo les ocurre 
al p imen tón , y a l clavo, y al azafrán, y al 
peréj i l , que han subido m á s que un aero-
p lano . - • 
E l ca rbón ya no se usa, por dos razo-
nes: porque no da calor, y porque parece 
plata, a juzgar por ol precio inveros ími l 
que ha alcanzado. Pero lo malo es (pie no 
puede sus t i tu í r se le con el gas, como «in 
i l lo t empere» , porque el gas, que se lla-
maba antes de la perra gorda, es ahora 
de los veinte cént imos , y no hay medio 
de que se rebajo en tanto que no se aba-
rato la hulla... do la que es uno de sus 
m á s caros hijos. 
¿Y qué decir de la carne, y los garban-
zos, y las alubias, y la m í s e r a hortaliza, 
que anda tirada por los suelos, y al llegar 
a la pfciza se pone tonta, como vulgar-
mente se dice, y se hace pagar a m á s pre-
cio que la mortadella y el sa lchichón? 
Materialmente la vida del pobre se va 
haciendo imposible por la codicia de 
unos y la pasividad de los otros. Cual-
quier a r t í cu lo que hoy se compre puede 
hacerse en la seguridad de que dentro de 
un mes s u b i r á un tanto por ciento, injus-
tificado p i r o positivo^ 
Desde hace m á s í e un mes, los huevos, 
alimento indispensable para n iños , con-
v. lucientes y personas débi les , han ad-
jui i ido el exorbitante precio de cuatro 
pesetas y media la docf na, lo mismo los 
«aldeanos» que los llemados de «barco 
sin que haya autoridad que obligue a 
resn"tar la tasa que í obro ellos pesa. 
Y para colmo de males de la cocina del 
t •abajador, se ha vuelto a subir el aceite, 
indispensable t a m b i é n en toda clase de 
UÍSOF, por modestos que sean. Ayer nos 
han asegurado algunos consumidores, 
l a m e n t á n d o s e de que el de tasa no se ex-
pende en la p foporc íóq precisa a las ne-
cesidades del consumo nacional, ya que, 
tjor tenerlo abundantemente en el terr i-
torio, no es gol le r ía exigirlo. 
Pero el compadrazgo y la influencia lo 
es todo en este país , y hay que resignarse 
en tanto no suban al Poder hombres ín-
tegros que hagan de la Admin i s t rac ión 
un culto, dejando los favores relegados a 
un ú l t imo té rmino , que el bienestar de 
los m á s es preferible el mejoramiento de 
los menos. 
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UN H O M B R E H E R I D O 
A tiros con varios guar-
das de campo y un al-
guacil. 
POR TELÉFONO 
Alicante, 2 9 . - E n el pueblo de Bierna, 
calle de Hornos, el vecino Carlos Komeu, 
que gozaba do excelente reputac ión , la 
e m p r e n d i ó a tiros con varios guardas de 
campo y un alguacil por causas que aun 
permanecen desconocidas. 
Los agredidos resultaron ilesos, pero 
el alguacil se defendió con una pistola 
que llevaba, haciendo un disparo sobre 
Romcu, que resul tó herido. 
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EN SAN ROMAN 
Se reproduce el incen= 
dio de ayer. 
Los vecinos del pueblo de San R o m á n 
se dieron cuenta a las nueve de la noche 
de ayer de que de los restos del a lmaeén 
de paja destruido anteayer por un incen-
dio, salían llamas, por lo que avisaron 
por teléfono a los parques de bomberos. 
Inmediatamente de rec ib i r el aviso, 
salieron los bomberos para San Román , 
donde, al poco tiempo de llegar, apaga-
ron los restos del incendio. 
Después hicieron un minucioso reco-
nocimiento para cerciorarse de que aqué l 
había sido completamente extinguido. 
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TODA L A CORRESPONDENCIiA AD 
M I N I STRlAiTI VA, CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC., D I R I J A N S E A L A D M I 
•NISTRADOR 
D E L N A T U R A L 
L a s n o c h e s d e l á f i b o u l e v a r d 
Es la hora de mayor afluencia de 
genio en a! paded, enl-ro cphX) y mueve 
de' la nofilK'. La banda municipal eje 
cuta un.a i - ' ; ; , i n-.uiy ¿ j r ia de Wagner, 
o Pi3i, ,y la gcn'ye dltóoiífre de antlba a 
.•'bajo, per ¡a a::era y el as'aJto, sin 
(leniostnar cenr.ancio aúguno y sin pen 
sair, una, ac'i'd vez .siquiera, (pie forma 
oí cspcotácnlo para ios qtic están sen 
lados en led siJlono;-. d • alambi''. Én 
éstos ®.j p-ih a do I do y, por Ib que 
rcspcria.'.¡i tais mrniri;-, tío 9£> duernini 
cerno pn V-.o -s-ainetico clásicos y .en íás 
i'í1 itlhior-'i.. $¿6 que «.;rají;n» por ¡los 
codos, die sus niñas y de iks del veci 
no, de' trapajos, de ftgüítoes y do co 
sas de 'porson.as iDayores. Las niíiais 
imirau díi reojo, cuchichean, se sonrL 
jan' cuando a%ún airevid'o las mira a 
tejs zapatea y í>t> convencen, dcpipués 
qu!¿ pasan, do q w ellas solas tienen 
la cullpa do íaa procacidades de los 
hi::ni!bres. Hf^y novio.-, 'que pasean ha 
ciendo el oso y ihay parejas de ena 
morados que parlan del futuro a rs 
paldas de la SÍ ñora de 'compañía o de 
'ias auiigiriias ¿fe la novia, en la según 
da ftla de sillones. En general, el p i 
seo ,̂ ?.rrí!etja tfln lioiíiniigiuero' Éiion^iUoi 
en eil, que tac vf-ces y las pisadas po 
nen u.n runrún .característico y anti 
'pático. A la pn.erta idié los p&r*S y de 
loa 'af.'s !, < viniosillos toman books 
y mastican bonadlllio.s .y 'aceitunas. E:; 
vos son los terribles jóvenes de todas 
las o¡!udad.es pequeñas, les que castl 
gan a suis novias dejáJiidolas m hlan 
co para que cuando bajen a la nuisi 
ca los vean, njetides en francach !;t 
con Jos" amigotes, piropeando a '^dafl 
las que pasan... cuando pasa lambién 
La •nuvia triste,'que no ct'niprin:;le la 
vanüdad maslcnliii.a; los que ya lian 
aprobado .el Bachillerato y se sipnlen 
homibres do polo en peciho ante la co 
pa ide Oporto o el Jerez quina; les 
quie 'han (estrenado, bien un torno vo 
ranieigo Q VMC» calcetines de sod.'a y 
loa exhiben dejándose ver el cuerpo o 
>jTÍ \cyyrfjin.1dr:rVi/ p\í<}i<ni:V~. i ,ajo- \% 
pótenle lu/i de los f̂ ecs. eléctricos... 
Una rubia.—.Ahí viene Luií"... Me 
haré la distraída para qne rabie. 
E l propio Lniis.—JAIÍIÍ está es .̂... 
Haré que no la veo para que se muer 
da las uñas . . . 
Una w.ainú.—;.Ha visto usted, doña 
Escoilástica. quá traj'ss II v,;m las áe 
Ruipérez? nPatece epie van a hacer la 
m ariiposa f antásíli'ca! 
Leño Escelájs^kia».—Ya, < Jiija> iyá| 
Hoy nnulrcis que no se los ve ej gusí 
por p.'ir! • a/guna... 
I-a iriam.i "de autos,—Xi la voigüq 
'/a, doña. Esi'oiáistiiica, ni la vergücnzal 
Un vendedor.—¡Avellanas! ¡SaladS. 
lias! ¡lAilmendras! 
l a baaida ,nninicipail.—'Qhin, ic.ata, 
fhín, bhSii, chon... 
liña inad'.'mciií-ieiile.—O ¡Qué ji 
tti ¡iiiuiié! 
l ,a ni.ña.—¿Oyes. RodiH'fo? Ha didh 
la ni3idni,i:.iu-! | ijiie se a&jjrrc... 
RDlolfo.—¿Y a ni s</'i : s. qué? Ma 
ñaña la rcgaiaiv im Afeninila para; 
qn l s-D divierta leyéndr^lo... Yo, •ohi'Ĉ  
nq puedo hacer 
I,a nii;iidloiiilíM'.síJ|o.|—,ÍQue ba ccffl 
pre:::d::do $e$6ífaí£fP&$ — Rí^Jj 
in' ii-i'-'nr... je né lis qu/'a iPieri« 
Loii... 
La niña.—¿Onién os "se T/iti? 
El nov:<.-.—Una .ci&peeie 'de Fdm 
Trigo-.. 
Ella.—Y ;.quién es Felipe Trigo?...| 
•.'El.—.¡Quiá ler.Vanliidnr;!. iiij>- iinidnd! 
Pues el'se.ñur Trigo era, una es|»eci8 
do |>,í;idro Coloma, solamente que tode 
lo . "nirario... 
Ella—iCMiirando a la niad'emcásolls|.j 
—Vi MIS 'r ': s Iden sale! 
I Una tf iWiilleiT á..|—iCihiii ja.; da ias^ 
ell chiial'1... Lo voy a escupir. 
Offná tobiiHera..—iSign'í unasticándojo;! 
mui'sr <juc viste mucho... * 
.Un teniente.—'Si el ejéi-cito .se fea 
m rso do olüi. as •como 'ésta* no me Itf 
portaría no .as-endor en la vida. 
Aisí v̂an haBlttndói todos, •porque & 
el paseo and i y so diaria de todo 
y «Je todos, Loo limes, de lo suyo, W 
oíros, de fi S di-rnás. los demás de los. 
unos v en •este gran comentario hay 
un tíuins.iM-o do absü a •ción que bnce 
pasar las (horas sin spnliir, •eajiio s' ^ 
.p.ni«'4?.8iTi*-.s 'éñ ihnbinflen vuelto 'xámk 
que ignoran i¿jl valor del tiemp'O y # 
Jas ipeeadiindires. Cuando la musw 
-w^iuye.,. aun /qiuedan genteis en lof 
sillones, i n ' - .•¡•••<-,ra> en •,••] asfalto y «n 
las Herra/jss de ba.res y cafés. La últr 
iría mujer que se retira del paseo es 
la ."te;rna scñiaidura que llega a" él con 
la ^oéra.ri'fj de c-iuiontrar el mojH 
aui> no oiiccii'ró ¡aniás. Y todos 109 
días, al Hogar scM a su rasa, no se 
hundo en c,! do'.«a- del desengaño, sin© 
que -pion.-.M: .'Mañana... es seguro que 
Vuelvo con corupañía...)) , 
E Z E Q U I E L CUEVAS 
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E L DIVORCIO ÉN I T A L I A 
Las mujeres italianas a 
las españolas . 
Roma.—Ante el temor dé que se pueda 
aprobar en I ta l ia la ley del divorcio, que 
actualmente se está debatiendo en las 
Cámaras , es tán aterradas las mujeres de 
esto país . 
Ahora, que es m á s necesario que nun-
ca asegurar on ol bogar constituido al 
bombre, esta n e v a íey viene a dar al 
traste con las s añas costumbres, por cuyali 
causa las mujeres italianas se aprestan i 
la lucha. 
Entre los trabajos que vienen realizan-
do figura en pr imer t é r m i n o el llevado a 
efecto por la Unión Femenina do Itali»! 
quo se ha d i r ig ido a la condesa de Garda 
presidenta de la Acción católica de la mu-
jer española suplicando de todas las es-
p a ñ o l a s una oración pidiendo al Señor 
que la temida ley no se apruebe. 
Madrid, 29.—La Acción Católica de 1* 
Mujer recogiendo el anhelo de todas las 
ca tól icas italianas, ha enviado una circu-
lar a sus Juntas diocesanas y ló'cales p1". 
diendo a todas las catól icas do Esp:»'^ 
i j a u p ro ' )> po,- l i i Ujini '> i ' ñ t i U . 
